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DE.LEX 1 
WAEHI.,-g SIE SUCHS~.NIHMEN SIi DIE FOLGD'])Ji}I KODE: SEK'lm + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAID' 
ZUM BEISPIEL 
sucem SIE IIIT DIESI!a SCHLUSSEL IM VERZEICHNIS DIE SEITENNUIIMF.E ~ Vl§IDFFFJITLICHNUNG onm DIE KOORDINA'l'E DOI MIKROF]IJIK 
$F1('J'()R 
GETREIDE • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • • . • . CIR 
OBST UND GEMUESI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • l'RL 
OLIVDl>KL • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • . . • HUI 
REIS • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • . . • . • • . . . • • • • . • . • . . RIZ 
ZUCKER UND IS011UK<EE .•........•....•.•••••.•..•..•.. sue 
PRfllJKTE 
DER GANZE Sl!XTOB • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TTT 
GETREIDE • . . • • • . • . . . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • fGS 
GETREIDE -NICHT UN'1'l!R ANHAlll II .•...•..•....••••...•• CH2 
GETREIDE-OND REISVfflARBEI'l1JNGSERmJGNISSE • • • • • • • • • • • • TRA 
MALZ • • . . . • • • • . • • • • . • • • • • • • • . . . • . . • . • • • •.• • . . • • • • • • . • . • IIAL 
MISCHFUT'l'ERMITI'KL . • . . . • . • • • • . . . . • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . ALB 
OBST UND GFJIUESI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • fBL 
OKLSAATEN • • • • . . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OLU 
OLIVENOXL • . • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OLI 
SIR . . . . . . . . • • . . . • • . • . . • . • • • . • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • SIR 
INIDRMATION 
HTAfflJNG . . . . . . . . . .. .•••••... .•••. .•••••. .•• • • . .• . • . RSliJIJ0 
KREISMUF 
Fl!;STSETZUNGEN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
DK.LEX 1 
-------------- ---------------------·--·-··------,...--------------
YID VALG AF N0KLE,AVEND f0I.GffiDE KODER : SEK'J.lE · -t PROWKT -t INl'OHMATION • PJi:RCODE 
FOO EKSDIPEL 
MEO N0KLIN KAN OU l'INDE SIDENUMMER AF TIIIJSKBI.FTET ELLm RF.J'fflBNCffi PAA MIKROFICHEN. 
S»m:JR 
ffltJGT 0G GRO.a'l'SAGER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • JRL 
KOON • • • • • ••• • • • ••• ••• ••• • • • • •• •••••• •• • • •• • • • • • • • • • •• CER 
OLIVENOLIE • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • HUI 
RIS . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . .• .•. .•. . . . ..•.......... RIZ 
sUKKER • • • • • . . . . . • • • • . • • • •• • • • • •• • •• ••••••• •• • • • • • . • • • sue 
FODERBLANDOOER •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
ffiUGT 00 GR0NSAGER ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KOHN .••.••.•••••••••.•••••••••••.•••••••.•.•••••....• 
KORN ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••• 
MALT •••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••• 
OLIEHOLDIGE JR0 ••......•.••••••••••••••••..•••••••••• 
OLIVENOLIE •••..•••••..•••••••.••••.•••••••.•••••.•••• 
PRODIJKTJm l'ORARBEJDET Af KOON 0G RIS ................ . 
SIR .••..••••...•..•...••...••••.•..•••..•••..•••..... 
INJ'ORMATION 
RESTITUTION 
P1RIODE 
Tl'T 
ALB 
1RL 
JGS 
CH2 
MAI. 
ow 
OLI 
TBA 
SIR 
JAESTEI.LUNGEN •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :r 
TO SEARCH IUR COMPCEED THE KKY,TAKI!: 10IJDIYINGS CODES : SIK'l'OR + PROOOCT + INIURNATION + PmlOD 
:roR INSTANCE ~ + ~ + I RSD0 I + J __ }' ____, 
WITH THE KEY YOU CAN FIND IN i'ILE 'fflE PAGE NUMBER Of '11IE PUBLICATION OR THE COORDINATIONS ON '11IE IIICROFICHI. 
SECTOR 
EITHPA •••.•••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••••• 
FRUIT AND VIDE'l'ABLES ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVE OIL ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OPYZA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ZAXAPH •••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 
Pf}DUCTS 
J m· SFX:Tai.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
CJi!REALS NCYI' COVERED BY ANNEX II ••••••••••..•••••••••• 
~-~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::: 
MALT •••.•••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••••• 
OIL SF.EDS .......•......•................•..•••••..•.. 
OLIVE OIL ...................•.••.•.•..•.••••••••..... 
POODUCTS PROCESSED .IRON CERF.ALS AND RICE ••••••••••.•• 
SIR ·, ••.....•..••••.•.. •• •· · ·, •• •• • • · · · · • · · · · · • ••· · · · • 
INFORMATIONS 
PERIOD 
cm 
:rRL 
BUI 
BIZ 
sue 
FBL 
TTT 
CH2 
ALB 
JGS 
MAI. 
OLD 
OLI 
TRA 
SIR 
FIXATIONS •••••.•••••..•.••••••• , .•.•• , •••••• , . • • . • • • • J 
EL.LEX 1 
I CERiUSRSD0.F I 
I 
i 
~ ,, 
TO SF.ARCH :roR COMRmm THE m, TAKE IOLIDIINGS OODffl : SEKTOR + PROJXJCT + INl'ORIIATION + PERIOD 
JOB INSTANCE 
WITH THE KEY YOU CAN FIND IN 1ILE 'n1E PAGE NUMBm OF THE PUBLICATION 00 no; OOORDINATIONS ~ THE IIICBOFICHI. 
SECTOR 
CEREALS ••••••..•••••.••••••••••••••••••••.••••••••••• cm 
FRUIT AND YlltBTABL1!3 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1RL 
OLIVE OIL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • HUI 
RICE ••... "........................................... RIZ 
sooAR, . . . .. •. . . . . •. . . . . . . • • . . . .•••. •• . . • • . . . . • • . . . . . . • sue 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TT!' 
C:mEALS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • JGS 
CEREAT.S -NOT <X>VERED BY ANNEX II •••••••••••••••••.•.• CH2 
CCMPOUND FEEDINGSTU1'FS •.•..•..••••••••••••..••• ; ....• ALB 
FRUIT AND YmBTABLES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1RL 
MALT • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • MAL 
OIL SEEDS ••••..••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••• OW 
OLIVE OIL . • . . . . . • . . . . • • • • • . . • • . • . .. . • • . • • • . . . . . • . . . . . OLI 
PBOOOCTS PROCESSED FROM CmEALS AND RICE • • • • • • • • • • • • • TBA 
SIR •......•.....••.... ~.............................. SIR 
INIORMATIONS 
RE1'0UND • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BSD 
PERIOD 
lllATIONS • . . • . . • . • . . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • . • • 1 
1'1.LEX 1 
I CDOOSRSIJIJ0F I 
~.LEX 1 
--------------·-----··---------. ·----.. --·--------·-·-----
~ LA CLAVE DE BUSQUEDA, TOMAR LOS OODIOOS SIOUIENTE : SIDTOR '• PHODUCTOS • INJ'ORMACIONES • PER101JICITA 
FOR EJ.BMPID 
ESTA CLAVE PmMITE JillCONTRAR EN EL INDICE KL NUIIERO DE LA PMJINA DE LA PUBLICACION O LAS COORDaADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DI OLIVA • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • HUI 
:no~·:::::~:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~ 
CEREALBS • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CEB 
FRUTOS Y LmlllBBES . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 1RL 
PROJJUCTOS 
,1 
ACEITE DI OLIVA • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OLI 
CEREALES • • • • • • . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • JGS 
CERF.ALES -NO INCLUDAS IN EL ANDO II • • • • . • . • • • • • • • . • • CB2 
J'R(J'J'(E Y LEnlMBRES • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • FRL 
' 
MALTA .•...............••••........••••••••••••.•..•.• MAL 
PIENSOS COMl?UBSTO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • ALB 
PROIOCTOS 'I'RANSJORMAroS DE CPREALm Y DE ARROZ . . . . . . • TRA 
S8NLLAS OLEXlAGINOSAS . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..• • • • OW 
SIR . . . . . . • • • • • . • • • . . . . . . . • • • • . • • • • . . . • • • • • . . . • • • . . • . • SIR 
TODOS LOS SIDTORES • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'm 
INJORMACIONFS 
RESTITUCIONEE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BSJ!l00 
PERIODICIDA 
FICCACIONES • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
6 
FR.LEX 1 
·---------------------
CX*POSP.R LA CJ.I DE RlllHERCHE, NKPRICNDRJ!! LllB OODJl.:8 SUIVAN'J'S: S).D'l'llJR + l,IROllUlT -t lNJORIIATION t PJIUOD1Clff 
PAR EXDlPLE l CIR1GSRS1001' I 
CE'ITF. rn:.K PEBNKT DE TROUVER DANS L'lNDEX r.E NUMmO DE PAGI DE LA PUBLICATION OU L!'3 COORlDRIDS DE LA MICROFICHE. 
SEC'l'EUR 
CIREALES • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • CIR 
FRUITS ET LmOIIIS . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . 1RL 
HUILE DI OLIVE ••••••••••••• ~ • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • HUI 
RIZ . • • . . . . . . • • • • • • • • • . . • • • • . • • • . • • • • . • • • • • . • . • . . . . . • • BIZ 
suCRE • . . . . •• •• . • • •• • • .• • • •• • ••••••.• •• • • . • . • . . .• . . • .• sue 
PROJJJITS 
• ALIMENTS COMPOSES • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • .ALB 
CEREALES •••••.•••••••. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • JGS 
CERF.ALES -BORS ANNEXE II ••••••••••••••••••••••••..••• CH2 
FRUITS fi LIDUMES • • • • • . • • • . • • • • • • • • • . . . . • . . • • • • • . • • . • 1RL 
GRAIHm OLEAGINIUSES . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OLU 
IRJILE D10LIVE • • • • • • • . • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OLI 
MALT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IIAL 
:mo:wrrs TRANSFORM!S CEREALES ET RIZ • • • • . . . • • • • • • . • • • TBA 
SIR • • • . . • • • • • • . • • • . • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . • • • • • • • • •• SIR 
TOOT LE SmrEJJR •••••••••••• , •••••••••••••••••••• , • • • • T'l'T 
INFORMATIONS 
RESTITUTIONS • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RSEl1J0 
PERIODICITE 
FIXATIONS •••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
7 
FORMATE LA CHIAVE DE RICERCA,CHIANA'l'E I OOALJCC S1'DUENTI.: SETTORI • PHOJX11TI + llifORMAZIONE t PIQUODICITA 
PER~IO 
QU&STA CHIAVE PERMETl'E DI TROVARE NELL' IHDICE IL NtOOlK> DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DE'l"l'AGLI DEL MICROfII.11. 
SE'JTORI 
CIREALI • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • CEB 
OLIO D'OLIVA • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BUI 
ORTO.FRU'l'TIOOLI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 1RL 
RISO • . • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • RIZ 
ZUCCHERO • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • sue 
1flXJT1'I 
AL}MENTI ~I • • . . .. • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • .. . • • • ALB 
CEREALI • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • • • • • • • • • 1'GS 
CE8F.ALI -NON OOMAm3E NELL'ALIJXJATO II • • • • • • • • • • • • • . • CH2 
~TO .•.••.....••...•....•••.•••.•..•••••..••••...•.• MAL 
0110 D'OLIVA ••.•••. ··•• • • • • . • • • • • • • . . • • • • • . . • • • . • . • • • • OLI 
OR'l'OfRUTTIOOLI •••.••.••••••••.••••••••••••.••••• ~ • . • • • fRL 
moOO'ITI 'l'RANSJ'ORMATI DI CFIUW.I E DI RISO .••••.•..•• TBA 
S!MI OLUlSI • . . . • • • • • . . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . . . . • • . • • • OID 
SIR . . . . . . . • . • . . . • • . . . . • . • • . • . • • . . • . . . . . • . . . . . • • • . . . • . SIR 
TIJ'li'I I SE'ITORI • • • • • .. • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tl"l' 
INJ'ORMAZIONE 
RESTITUZIONE • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BSE00 
PJRIODICITA 
FISSAZIONE • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •. • 1 
IT.LEX 1 
I CIRl'GSRSl00l!' I 
i 
ON DE ZOEKSWTI'EL TE MAKEN, NEDIT U DE VOWENDE OODIE : SIK'l'OR + Pll>JIJK'l' + INl'ORIIATIE + PmIODK 
BIJ VOORBm..D 
MET DEZE SLEUTKL vnmr MEN IN DE INDIX HE1' BLADNlllllER IN DI PUBLICATIE or DE COORDINATEN OP DE NICROJICHE. 
SECTOR 
GRANEN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cm 
GOOOOE EN VRUCHTl!Jt •••••••••••••••• : • • • • • • • • • • • • • • • • • rRL 
OLIJJ'OLIE •••• ~ • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • HOI 
RIJST . . . . • • • . . . . . . . ... . . • • • • . • • . . . . . . . • . • . • . • • . • . . . • . • RIZ 
SUIKER . . • • • • • . • • • • • •• • •• • • •• • • • • • • . • ••• • • • . • • • •.• • . • • • sue 
PROJXJfJ!EN 
GIHELE SIKTOR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • T'1"'l' 
GRANEN • •••••••• •• •••• •••••••• ••• •• • •• ••••••• ••••• •••• IGS 
GRANEN •••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••• ;, • CB2 
GRANF1i EN RIJST VEBWERKTE PRODOK'r:Df •••••••••••••••••• 'l'RA 
GROEN"l'EN a VRUCHTEN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IRL 
MENGVOEDt:RS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ALB 
ll)(JT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IIAL 
OLIEHOUDINDE ZADEN • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • OLD 
OLIJFOLII • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OLI 
SIR • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • SIR 
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CEREALS 
CEREALES 
CEREAL I 
GRANEN 
C.E. 
10.01 BI 
ILm CANARIEE 
CEttl'A Kl' MEI.ILLA 
SUISSE 
LIEClfl'ENSTEIN 
AUTRICHE 
UNION_SOVIETIQUE 
POLOONE 
TUNISIE 
IDYPIE 
MALI 
BURKINA FASSO 
NIGER 
SENEDAL 
COTE-D'IVOIRE 
TOGO 
BININ 
CAMJiBXJN 
GABON 
CONGO 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
IDIOOUTI 
I.ESC11'HO 
BRISIL 
CHYPRE 
ISRAKL 
COHEE IlJ SUD 
. ZONE I 
2DNE II 
ZONE IIA) 
ZONE IIB) 
ZONE III 
ZONE IV 
ZONE V 
ZONE VI 
ZONE VII 
ZONE VIIT 
AIJTRIB PAYS TiffiS 
PA'iS TiffiS 
ZONE II 
ZONE III 
A~ PAYS TIERS 
10.02 
SUISSE 
LIECm'lOISTEIN 
AUTRICHS 
COHEE IlJ SUD 
JAPON 
ZONE HB) 
Al1llm> PAYS TiffiS 
PAYS TIERS 
10.03 
CKlfl'A ET MELILLA 
SUISSE 
LIECHTDISTEIN 
AIITRICHR 
UNION SOVIETIQUE 
PO.LOONE 
TUNISIE 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
ZONE IIB) 
I 30/12 I 01101 I 09/01 I 14/01 I 16/01 I 11101 I 23/01 I 24/01 I 28/01 I 03102 I 05102 I 06/02 
I 1986 I 1987 I t987 I 1987 I t987 I 1967 I 1967 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1981 
1 ___ L ___ 1_ ____ 1 __ 1 ___ 1_ __________ 1 _____ 1 --·····-·'--~--'·····---·--·'"··--··· .. ·-··'····- - _ 
I I I I I I I I I I I I 
l86/399~l87/0028l67/00!)1f87/0064IB7/0118f87/0129l87/019~l8'7/0213l87/0249f87/0~f87/03.')7J67/0373 1 __ , __ _1 __ , __ 1_. ____ , ___ 1 __ , __ , __ , __ , __ j __ 
RESTITUTIONERNE-KORN 
CERF.A.LS Rll'OUNJl3 
RESTITUTIONS cmEA:LF.B 
RISTI'l'UTil'.S-GRANDl 
STA'l"l1JllzEN--OETREIDE 
RESTr!VrION!S-CFm'.ALES 
R&STITUZIONI-CEREALI 
RmTITUICO.IB-CEREAIS 
I 
I 
I 
I I I I I I 
122,001 122,001 122,001 122,001 122,001 122,001 
122.001 122,001 122,001 122,001 122,001 122,001 
122,001 122.001 122.001 122,001 122,001 122.001 
122,001 122,00 122,001 122,00 122,00 122,001 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
122,001 122,001 
122,001 122,001 
122,001 122.001 
122,00 122,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
122,00 
122,00 
122,00 
122,00 
128,001 12.8,001 128,001 12.8,001 12.8,001 12.8,001 128,001 12.8,001 128,00 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
15,001 15,001156,001 15,00 139,001 15,001 15,001 15,001 15,00 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 144,001 I I 146,601 l 
I I I I I 144,001 I I 146,601 I 
I I I I I 0,001 I I 0,001 I 
I I I I I I I I l I 
I I I I I 0,001 l I 0,00\ I 
I I I I I I I I I I 
I I· I I I I I I I I 
5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,00 
5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,00 
5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
10,001 10.001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 
I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 11a,001 11s.001 125,001 125,001 125,00f 125,001 125,001 125,001 125,001 12:>,001 125,001 125,00 
I 11s,001 11s,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,00/ 125,001 125,00f 125,001 125,00 
I 11a,001 11a,001 125,001 125,001 t25,00I 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,00 
I 11a,001 11a,001 125,001125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 12:>,001 125,00 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 I I 1 
I I 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 I I I I I 
I I I I 25,001 25,001 25,001 I I I I I . 
I I I I I I I ~- I · I I I 
I 124,001 124,001 129,001 129,001 129,001 129,001 129,001 129,001 129,00J 129,001 129,001 129,00 
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C.E. 
10.01 BI 
ILES CANARW> 
' ~~EET MKLII.LA 
LI~IN 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQIJE 
roiroNE 
TUNISIE 
IDYP.I'E 
MALI 
BURKINA l'ASSO 
NIG.EE 
SENmAL · 
COTE-D'IVOIRE 
TOOO 
BENIN 
CAMEBOUN 
GABON 
CONGO 
BURUHDI 
ANGOLA 
lfflUOPIE 
DJHKlUTI 
LESOTHO 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
COREE 00 SUD 
ZONE I 
ZONE II 
ZONE UA) 
ZONE IIB) 
ZONE III 
mNE IV 
ZONE V 
ZONE VI 
ZONE VII 
ZONE VIII 
AlrJ'RFS PAYS TI~ 
PAYS 'fl.l!ltS 
ZONE II 
ZONE III 
ACJ'l.lm> PAYS TllmS 
10.02 
SUISSE 
' LiroHTENSTEIN 
AUTlUCHK 
COREE 00 SUD 
JAPON 
ZONE IIB) 
AU'llU}i PAYS TIH 
PAYS nms 
10.03 
CEUTA ET MKLI.LLA 
SUISSE 
LIECHTENSTEIN 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
FOLOONE 
TUNISIE 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
ZONE IIB) 
RESTI'l1rrIONEBNE-KORN 
CEREALS REJ'OUKOO 
RESTrrurIONS CffiEAI..m . 
RESTIM'IIE-GRANEN 
I 
I 
STAmn«lEN-GE'l'REIDE . 
RESTI'l'lmONES-CPm'..ALPS 
RmTI'IDZIONI--CJEEALI 
RESTl'l'UIOOIS-CmlAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 122,001 121,001 121.001 121,001 121,001 121,001 121,001 121,001 125,001 12.5,001125,001 125,et, 
I 122,001 121,001 121.001 121,001 121,001 121.001 121,001 121.001 125,001 12.5,001 125,001 125,00 
I 122,001 121,001 121.001 121.001 121,001 121,001 121,001 121,001 125,001 125,001 125.001 125,00 
I 122,001 121,001 121,001 121,001 121,00 121.001 121,001 121,001 12.5,001 125,001 125,001 125,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I· I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I · 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I 
128,001 127,001 127,00 127,001 127,001 127,001 127,001 127,001 131,001 12.8,001 12.8,001 128,00 
I I I I I I I I I 
I I I I l I I 
l I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
15,001 I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
l I I. I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,00 
5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,00 
5,001 5,001 5,001 · 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 128,00 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 
I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 12.5,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 128,001 128,001 128,001 128,00 
I 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 125,001 128,001 128,001 12a.~1 128,00 
I 125,001 125,001 125,001 125,001 125,00J 125,001 125,001 125,001 12.a,001 12.B,001 12.B,elll 128,00 
I 125,001 125,001 125,001 125,001 t2.5,00f 125,001 125,001 125,001 12.a,001 12.B,001 12.a,001 12e,00 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 129,001 129,001 129,001 129,001 129,001 129,001 129,001 129,001 132,001 132,001 132,001 132,00 
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C.J.:. 
10.01 BI 
II.ra CANARIES 
tmrrA ET MELILU 
f,uISSE 
flmm:NSTEIN 
AUTRICHK 
UNION SOVIETIQUE 
lULOONE 
\'tJNISIE 
.w:;YP!'E 
MALI 
BURKINA l'ASSO 
NIGER 
SENIDAL 
COTE-D'IVOIRE 
TOOO 
BENIN 
CAMEmUN 
GABON 
CONGO 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJI10Jl'I 
LKSC1l'OO 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
ZONE I 
ZONE II 
WNE IIA) 
ZONE IIB) 
2DNE III 
ZDNE IV 
ZONE ,V 
ZONE VI 
ZONE VII 
?DNE VIII 
AU'l'RES PAYS Tlm8 
PAYS TI:m6 
ZONE II 
ZoNE III 
AUTRm PAYS TIJ!ES 
10.02 
SUISSE 
LIEClrl'F2fSTEIN 
Atrl'IUCHE 
COHEE DU SUD 
JAPON 
ZONE IIB) 
AUTRES PAYS TllllS 
PAYS TI:mS 
10.03 
CEUTA ET NELILLA 
SUISSE 
LIECHTENSTEIN 
AUTRIL'HE 
UNION SOYIETIQUE 
POLOONE 
TUNISIE 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
ZONE IIB) 
RISTITUTIONmNE-KORN 
CEREALS REJ'OUKOO 
RESTITUTIONS~ 
RISTITUTIES-GRANEN 
I I I 
I I 
I I 
I I 
123,001 123,001 --
123,001 123,001 -
123,001 123,001 -
123,00 123,00 -
I 
I 
I 
125,00 125,00 - I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
l 
I I 
I I 
I I 
I .1 I 
I I I 
I I I 
5,001 5,001 5,001 
5,001 5,001 5,001 
5,001 5,001 5,001 
I I I 
I I I 
125,001 125,001 125,001 
10,001 10.001 10.001 
I I I 
I I I 
I I I 
125,001125,001 125,001 
125,001 125,001 125,001 
125,001 125,001 125,001 
125 ,00 I 125 ,00 I 1.25 .001 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
130,001 130,001 130,001 
25,00 
25,00 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
25,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
10,001 
10,001 
10,001 
I 
I 
I 
25,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
STAT'l'UtE~-GE'lREIDE 
RESTITOTIONES--CEREAIJS 
RESTITUZIONI-CntEALI 
RESTITOICOES-C.mEAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
26,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
30,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
15,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
10,001 
10,001 
10,001 
25,00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
26,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
30,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
15,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
10,001 
10,001 
10.001 
I 
I 
I 
25,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
90,001 
90,001 
90,001 
I 
26,00 
30,001 
I 
I 
I 
95,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
15,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
10,001 
10,001 
10,001 
I 
I 
I 
25,001 
I 
I 
I 
I 
88,001 
88,001 
88,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
93,001 
I 
I 
I 
I 
l 
90,001 
90,001 
90,001 
I 
26,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
30.001 
I 
I 
I 
95,001 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
15,00 
.10.00 
10,001 
10.001 
I 
I 
I 
25,001 
I 
I 
I 
I 
88,001 
88,001 
88,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
93,001 
I 
I 
I 
I 
I 
90,001 
90,001 
90,001 
I 
26,00 
30,001 
I 
I 
I 
95,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
15,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
10,001 
10,001 
10,001 
I 
I 
I 
25,001 
I 
I 
I 
I 
88,001 
88,001 
88,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
93.001 
I 
I 
I 
I 
I 
93,001 
93,001 
93,001 
I 
26,001 
I 
35,00 
40,001 
I 
.20.001 
30,001 
I 
I 
I 
98,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
15,001 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
10,001 
10,001 
10.001 
I 
I 
I 
25,001 
I 
I 
I 
I 
93,001 
93,001 
93,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
98,001 
93,00 
93,00 
93,00 
93,00 
26,00 ~ 
35,00 
40,00 
20,00 
30,00 
98,00 
15,00 
10,00 
10,00 
10,00 
25,00 
93,00 
93,00 
93,00 
98,00 
~U/T 
NO. RIDLEMEN'I' 
C.E. 
10.01 BI 
IIJ:S CANARI~ 
CIOTA ET MELILU 
~ SUISSE 
Llmn'ENSTEIN 
AlTI'RICHE 
UNION SOVIETIQUE 
POiffiNE 
TUNISIE 
IDYPTE 
MALI 
BURKINA JASSO 
NIGER 
SEN.IDAL 
COTE-D I IVOIRE 
'1'000 
BENIN 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETH!OPIE 
DJIBOllTI 
LESOTHO 
BruSIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
COHEE IXJ SOD 
ZONE I 
ZONE II 
ZONE IIA) 
ZONE IIB) 
ZONE III 
ZONE IV 
ZONE V 
ZONE VI 
ZONE VII 
ZONE VIII 
All'l'Rll, PAYS TiffiS 
PAYS TUES 
ZONE I.I 
ZONE III 
A~ PAYS TIERS 
10.02 
SUISSE 
1IECH'l'OOTEIH 
AUTRICHE 
COREE IXJ SOD 
JAPON 
ZONE IIB) 
AUTRFZ PAYS TI:ms 
PAYS TUES 
10.03 
CEUTA ET MEI.ILLA 
SUISSE 
LIECRTFJIBTEIN 
AUTRICHE 
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RESTITUICOES-CmKAIS 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
97,001 97,001 97,001 97,001100,001102,001103,001103,001120,001 I I 
I I I I I I I I 120,001 120,001 120,001 120.~ 
97,001 97 .001 97 .001 97,001 100,001 102,001 103,001 103,001 103,001 103,001 103,001 109,,f,0 
97,001 97,001 97,001 97,001 100.001 102,001 103,001 103,001 103,001 103,001 103,001 109.,f» 
97,001 97,001 97,001 97,001100,001 102,001 103,001 103,001 103,00 103,001 103,001 109,k 
l I I I I I l I I I 
2.6,001 26,001 .26,001 26,001 26,00 26,00 I I I I 
I I I u1,001 I I I I 
;s:;,001 ;s:;,001 35,001 35,00 I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I ua,001 I I I I 
I I I I I ! 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 125,00 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I · 1 
40,001 40,001 40,001 40,001 I I I I I 
I I I I I I I I I 30,001 
I I I I I 111,001 I I I I 
30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 I I I I 
20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,00 
I I I I I I 20.001 I I I I 
I I I I I I I 20,001 20,001 20,001 20,001 20,00 
102,001 102,001 102,001 102,001 105,001 107,001 108,001 108,001 108,001 108,001 108,001 114,00 
I I I I I I 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,00 
I I I I I I 20,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,00 
I I I I I I 20,001 20,001 20,001 20,001 20.001 20,00 
20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20.001 20,001 20,001 20,00 
I I I I I I 20,001 20,001 :?-0,001 20,001 20,001 20,00 
I I I I I I I I 125,001 I I 
15,001 15,001 15,001 15,001 15,00 15,00f 15,001 15,001 15,001 15,001 15,00! 15,00 
I I I I I I I I I I 
I I I I , I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10.001 10,001 10,001 10,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I. 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
95,001 95,001 95,001 95,001 98,001 104,001 100,001 100,001 100,001 100,001100,001 110,00 
95,001 95,001 95,001 95,001 98,001 104,00( 100,001 100,001 100,001 100,001 100,001 110,00 
95,001 95,001 95,001 95,001 98,001 104,001 100,001 100,001 100,001 100,001 100,001 110,00 
I I I I I I I I I I I -
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 100,001 100,001 100,001 100,001 103,001 109,001 105,001 105,001 105,001 105,001105,001 115,~ 
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mNE I 
ZONE TI 
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ZONE IIB) 
ZONE III 
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ZONE V 
WNE VI 
ZDNE VII 
ZONE VIII 
Alrl'Emi PAYS TlmB 
PAYS TIE8S 
ZONE II 
ZONE III 
Alrl'RIB PAYS TIBBS 
10.02 
SOISSE 
LIECJfflJJSTEIN 
AUTRICHE 
COHEE DU SUD 
JAPON 
fDNE IIB) 
A~ PAYS TI:m8 . 
PAYS TI:WS 
10.03 
CEUTA KT MEI.ILLA 
SUISSE 
1IF.CHTENSTEIN 
AOTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOOHE 
TUNISIE 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARABIE SAOODITE 
ZONE IIB) 
RESTrrtrrIONERNE-KORN 
CIRF.ALS REroUNOO 
RESTI'IUl'IONS Cmr.AI.EE 
RESTrrtrrIES---GRAN». 
STATI'lOOm-GETREIDE 
RF.STITUTIONES-CmEALES 
RPSl'rnJZIONI-CEREALI 
lm>TITIJICOES-CBBEAIS 
I I I' 
I I - I 
I I I 
I I I I I I I 122,001 122,001 122,001 124,001 124,001 124,00 
I 120,001 11, ,001 111,001 111,001 11, ,001 11, ,001 122,001 122,001 122,001 124,001 124,001 124,00 
109,001 107,001 107,001 107,001 107,001 107,001107,001 107,001 105,001 101,001 101,001 101,00 
109,001 107,001 107,001 107,001 107,001 107,001 107,001 107,001 105.001 101.001 101,001 101,00 
109,001 107,001 107,001 107,001 107,001 107,00 107,001 107,001 105,001 101,001 101,001 101,00 
1· I I I I I I I I 18,001 rn.00 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I 130,001 I I 122,001 12.2,001 124,001 124,001 
I I I 130,00 I I I I I I 
I I I 130,001 I I I I I 
I I I 1'!,0,001 I I I I I 
I I I 130,001 I I I I I 
-I I I I 1.30,001 I I I I I 
I I I I 130,001 I I I I I 
I I I I 130,001 I I I I I 
I I I I 130. 001 I I I I I 
I I I I 130,001 I I I I I I 
I I I I I I I 122,001 122,001 124,001 124,001 
I I I I I I I I I 124,001 124,001 
I 125,001 I I I I I I l 124,001 124,001 
I I I I I I I 122,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 124,001 124,001 
I I 118,951 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 
I I I I I I I I I I I I 
I 20,001 20,001 20.001 20,001 20,001 20,001 2.0,001 20,001 20,001 210,001 20.001 
I 114,001 112,001 112,001 112,001 112,001 112,001 112,001 112,001 110,001 106.001 106,001 106,00 
I 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 
I 25,001 I 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 2.5,001 25,001 25,001 
I 20.001 20,001 210,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20.001 20,001 
I 20.001 20,001 210,001 20,001 20,001 20.001 20,001 20,001 20,001 20,001 20.001 
I 20,001 20,001 210,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 2.0.001 
I I I I I I I I I I I I 
I 15,001 15,001 15,00 15,00 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 25,00 
I I I I I I I I I I 
I I I • I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
10,001 10,001 10,00 10,00 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 20.001 20.001 20,00 
I I I I I I I I I I I 
25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I t I I I 
I I I I I I I I I I I I I 110,001 112,001 112,001 114,001 114,001 114,001 112,001 112,001 112,001 10a,001 108,001 10e,00 
I 110,001 112,001 112,001 114,001 114,001 114,001 112,001 112,001 112,001 1ea,001 10e,00110e,00 
I 110,001 112,001 112,001 114,001 114,001 114,001 112,001 112,001 112.001 10a,001 108,001 108,00 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 23,001 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 24,001 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I. 
I 115,001 111,001 111,001 119,001 119,001 119,001 111,001 111,001 111,001 113,001 113,001 113,00 
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10.02 
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A~ PAYS TlffiS 
PAYS TiffiS 
10.03 
CEUTA ET MEI.ILIA 
SUISSE 
LIECH'I»lSTEIN 
AlrI'RICHE 
UNION SOVIETIQUE 
R>LOONE 
'IUNISIE 
CHYPRE 
ISRAEL 
ABADIE SAOUDITE 
ZONE IIB) 
RESTITUTIONERHK-KORN 
CERFJill, REl'OUN1E 
EmiTITUTIONS ~ 
RISTITUTIES-GRAND 
I 
I 
STA'l"l'UlE:m-GE'l'REIDE 
RmTITUTIONES--CERr.ALm 
RESTI'l1JZIONI--Cm1ALI 
RESTITUICOES-CIRBAIS 
I I I I I I I I 
124,001 124,001 122,001 122,001 122,001 122,001 122,001 125,001 
124,001 124,001 122,001 12.2,001 122,001 122,001 122,001 125,001 I 
110,001 110,001 110.001 110,001 1.10,001 110,001 95,001 95,001 ' 95,001 
110,001110.001110.001110,001110.001110.001 95,001 95,001 95,001 
110,001110,001110,001110,001110,001110,001 95,001 95,00 95,001 
1.a,001 ta,001 130,001 130,001 131,751 I I I 
I I I I I I I I 
124,001 124,001 122,001 122,001 122,001 122,001 122,001 I 
,I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I· I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
115,001115,001115,001115,001115,001115,001 I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
25,001 25,001 25,001 119,001 119,001 25,001 25,001 25,001 25,001 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00) 10,001 10,001 10,001 
10,001 10,001 10.001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 
15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 
20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 
I I I I I I I I I 
25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I 
110,001 110,001 110,001 110,001 110,001 110,001 95,001 95,001 95,001 
110,001 110,001110.001110,001110,001110,001 95,001 95,001 95,001 
I 110,001 110,001 110,001 110,001 110,001 110,001 95,001 95,001 95,001 
I 1a,001 1a,001130,001130,001 131,751 I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 124,001 12.2,001 
I 115,001115,001115,001115,001115,001115,001 I I I 
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linYPTE 
SIERRA LEONE 
ZAIRE 
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YiMEN 00 NORD 
~ oo san 
~rvm 
A~ PAYS TIERS 
PAYS Tim6 
EX 11.01 A) (TC 601 A 900) 
EX 1.1.01 A) (TC 901 A 1100) 
I 
EX 11.01 A} (TC 1101 A 1650) 
EX 11.01 A) (TC 1651 A 1900) 
EX 11.01 B) (TC O A 700) 
EX 11.01 B) (TC 701 A 1150) 
EX 11.01 B} (TC 1151 A 1680) 
EX 11.01 B) (TC 1601 A 2000) 
11.02 A I B)(TC O A 520) 
10.01 B II 
SOISSE 
LJECHTJ!)JSTEIN 
RESTITUTIONEmm-KORH 
CEREALS RD'OUNOO 
RE,qTITlJ'l'IONS rnawtl..rl> 
HESTITU'l'IIS--ORAND 
STATTUHGffi-GE'l'REIDE 
RESTITUTIONES-CERF.ALES 
Rm:iTI'lUZIONI-enn:ALI 
~TITUICOES-Cnu:AIS 
I I I I I I . I I I I 
I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I 
20.,001 20,001 132·,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
95,001 95,001 95,001 95,001 95,001 95,001 95,001 95,001 95,001 95,001 95,001 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
20,001 20,001 20.001 20.001 20,001 20.001 20.001 20,001 20,001 20,001 20.001. 20,00 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 
10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,00 
20,001 20,001 20,001 20,001 20.001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
20,001 20.001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20.001 20,001 20,00 
20,001 20,001 20,001 20,001 20,00 20,001 20,00 20,001 20,001 20,001 20,001 20·,00 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I l I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
175,001 175,001 193,001 193,001 193,001 193,00 196,001 196,001 196,001 196,001 190,001 190,00 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I 'I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I . I I 175,001 115,001 193,001 193,001 193,001 193.00( 196,001 196,001 196,001 196,001 190,001 190,00 
I I I I I I I I I I I I 
I 154,001 154,001110,001 110,001 170,001 110,001 113,001 173,001173,001 173,001 167,001167,00 
I I I I I I I I I I I 
142,001142,001 157,001 157,001157,001 157,001 160,001 160,001160,001 160,001155,001 155,00 
I I I I I I I I I I I 
133,001 133,001 146,001146,001 146,001 146,001 149,001 149,001149,001149,001 143,001143,00 
I I I I I I I I I I I 
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25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
00,001 85,001 85,001 85.001 85,001 85,001 I I I I I 
85,001 85,001 85,001 85,001 85,001 85,001 I I I I I 
85,001 00,001 85,001 85,001 00,001 00,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
95,001 95,001 95,001 95,001 95,001 95,001 I I I I I · 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 116,001 116,001 116,00 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 110,001 110,001 110,00 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 110,001 110,001 110,00 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 110,001 110,001 110,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I . I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I 1 I I 
I I I I I 
I I I l I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
159,001159,001 159,001159,001159,001159,001165,001165,001 165,00 170,001170,001170,00 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I . I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
A~ PAYS TIERS 
PAYS TI:mB 
I I I I I . I I I I I I 
EX 11.01 A) (TC 601 A 900) 
EX 11.01 A) (TC 901 A 1100} 
EX 11.01 A) (TC 1101 A 1650) 
EX 11.01 A) (TC 1651 A 1900) 
EX 11.01 B) (TC O A 700) 
EX 11.01 B) (TC 701 A 1150) 
EX 11.01 B) (TC 1151 A 1600) 
EX 11.01 B) (TC 1601 A 2000) 
11.02 A I B}(TC 
10.01 B II 
SUISSE 
LIECm'ffi'STEIN 
0 A 520) 
I 159,001 11>9,001 159,001 159,001 159,001 159,001 165,001 1s5.00I 165,001 1?0,001110.001 170,00 
I I I I I I I I I I I I 
I 142,001 142,001 142,001 142,001 142,001 142,001 148,001 148,oof 148,001 153,001 153,001 153,00 
I I I I I I I I I I I 
133,001 133~001 133,001 133,001 133,001 133,001 139,001 139,001 139,001 144,001 144,001 144,00 
I I I I I I I I I I I 
124,001 124,001 124,001 124,001 124,001 124,001 130,001 130,001 130,001 135,001 135,001 135,00 
I I I I I I I I I I I 
113,001 ""113,001 113,001 113,001 113,001 113,001 119,001 119,001 119,001 124,001 124,001 124,00 
I I I I I I I . I I I I 
159,001159,001 159,001 159,017}1 159,001 159,001 165,001 165,001 165,001 170,001 170,001 170,00 
I I I I I I I I I I I 
159,001 159,001 159,001 159,001 159,001 159,001 165,001 165,001165,001170,001 170,001 170,00 
I I I I I I I I I I I 
159,001 159,001 159,001 159,001 159,001 159,001 165,001 165,001 165,001 170,001 110,001 170,00 
I I I I I I I I I I I 
159,001159,001159,001159,001159,001159,001165,001 165,001165,001170,001170,001170,00 
I I I I I I I I I I I 
159,001 159,001 159,001 159,001 159,001 159,001 165,001 165,001 165,001 170,001 170,001 170,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
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I l. 
I 04112 I 09112 I 11112 I 12112 I 1s112 I 11112 I 1011.e I 29;12 I 30/12 I I I 
I 1987 I 1901 I t987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I 
__________ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1_~1 __ , __ , __ , __ 
l I I I I I I I - I I I I 
l87/3647J87/3672j87/3702l87/3726IB7/37~6l87/0000l87/0000l87/0000IB7/0000I I I 
------------------- _____ I ______ I. _____ I _________ I ________ I ________ I _____ I __ I_ ___ J_ - _1_ _ 1 ___ 1 __ __ 
l!CU/T 
NO. RFllLEMENT . 
~TITUTIONERNE-KORN STATTUNGEN-GETREIDE 
CERF..ALS Rm)TJNOO RESTITlrl'IONES-Clim'..ALI!S 
RF,STITUTIONS Gm~ RF:5TITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN ~TIWICOES--cm.EAIS 
C.E. I I I I I I 
I I I I I I 
10.03 I I I I I I I I 
AlJ'l'Rll, PAYS TIERS 25,001 25,001 25,001 119,001 119,001 25,001 25,001 25,00 25,001 
PAYS TI:ms J I I I I I I I ,, 
I I I I I I I I 
i,; 
10:,,04 I I I I I I I I 
SUISSE I I I I I I I I 
Limm:NSTEIN I I I I I I I I 
Al11'RICHE I I I I I I I I ZDNE I I I I I I I I. I 
AO'.l'RIB PAYS TI:ms I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
10.05 B I I I I I I I I I 
Itm CANARIES 116,001 116,001 116,001 116,001116,001 116,001 I I 
SUISSE 110,001 110,001 110,001 110,001 110,001110,001 95,001 95,001 95,001 
LI~STEIN 110,001 110,001110,001110,001110,001110,001 95,001 95,001 95,001 
AlITRICHE 110,001 110,001 110,001 110,001 110,001 110,001 95,001 95,001 95,001 
REP. DD40CRATIQUE ALI.mtlANDE I I I I I I I I I 
MAROC I I I I I I I I I 
ISRAEL I I I I I I I I I 
ZONE I I I I I I I I I I 
ZONE V I I I I l I I I I 
ZONE VA) I I l I I I I I I 
AUTRES PAYS TI:mB 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
10.07'B I I l I I t 
I I I I I 
10.07 C I I I I I 
I I I I I 
El 11.01 A) (TC 0 A 520) I l I I I 
IDYPfE I I I I I 
SIERRA LEONE I I I I I 
ZAIRE I I I I I 
BURUNDI I I I I I 
YIMEN lXJ NORD I I I I I 
YEMEN 00 SUD I I I I I 
MALDIVES I I I I I 
AlJTRF.o PAYS TIERS I I I I I 
PAYS TI.ms 170,001 170,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,00 
I I I I I I I I I 
EX 11.01 A) (TC 521 A 600) I I I I I I I I I 
IDYPI'E I I I I I I I I I 
SimRA LEONE I I I I I I I I I 
ZAIRE I I I I I I I I I 
BURUNDI I I I I I I I I I 
YIMEN lXJ NORD I I I I I I I l I YlEMEN 00 SUD I I I I I I I I I 
MALDIVES l I I I I I I I I 
AUT~ PAYS TIERS I I I I I I I I I 
PAYS TI!ES 170,001 170,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 
I I I I I I I I I 
EX 11.01 A) (TC 601 A 900) 153,001 153,001 1.51,001151,001 151,001 151,001 151,001 151,001151,001 
I I I I I I I I I 
EX 11.01 A) (TC 901 A 1100) 144,001144,001142,001142,001142,001142,001142,001142,001142,001 
I I I I I I I I I 
EX 11.01 A) (TC 1101 A 1650) 135,001 1.35,001 1.33,001 133,001 133,001 133,001 133,001 133,001 133,001 
I I I I I I I I I 
EX 11.01 A) (TC 1651 A 1900) 124,001 124,001 122.001 122,001 122.001 122,001 122,001 122.001 122.001 
I l I I I I I I I 
EX 11.01 B) (TC O A 700) 170,001 170,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 
I I I I I I I I I 
EX 11.01 B) (TC 701 A 1150) 170,001 170,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 
. I I I I I I I I I 
EX 11.01 B) (TC 1.151 A 1600) 170,001 170,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 1.68,001 
l I I I I I l I I 
El 11.,01 B) (TC 1601 A 2000) 170,001 170,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 
I I I I I I I I I 
11.02 A I B)(TC 0 A 520) 170,001 170,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,001 168,00j 168,001 
I I I I I I I I I 
10.01 B II I I I I I I I I I 
SUISSE I l I I I I I I I 
LIECm'mSTEIN I I I I I I I I I 
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NO. RmLOOffl' 
C.E. 
10.01 B II 
, AU'l'IUCHE L UNION SOVIETIQUE 
f, ALGERIE 
0,0NE I 
-~ ZONE IB} 
. ZONE II 
i ZONE IIA) 
·: ZONE III 
, A~ PAYS TIERS 
PAYS TiffiS 
11.02 A .I A) 
ALGl!lUE 
AUTRPS PAYS TIBBS 
PAYS TUES 
11.02 A I A) 
11.02 A I A) 
11.02 A I A) 
I 30/12 I 07101 I 09/01 I 14/01 I 16101 I t 7101 I 23/01 I 24/01 I 20101 I 03/02 I 05/02 i--06/02 . 
I 1986 I t987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 1007 I 1987 I 1987 I t987 I 1987 . I 1987 
1 ___ 1 ____ 1. __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ _1_. -'--'-·-'---·-· 
I I I I I I I I l I I I 
l86/3995j87/002.8j87/0051j87/0064j87/0118l87/0129j87/0195l8?/0213f87/0249l67/0333l87/035?j87/0373 
___ 1 __ f ___ J __ 1 __ L __ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1 ___ 1 __ ~1 _____ 1 __ _ 
RES'l'IWflONmNE-KOBN 
CE8F.ALS REJOUNDS 
RESTITUTIONS L~ 
RISTITUTIIZ-GRANEN 
STATI'Ull}EN-GE'mEIDE 
~TITUTI~-CEREAI..:m 
R&STITUZIONI--CffiEALI 
RESTrnJIC0!:3-CfflEAIS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I. I I I I 
5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 15,00 
I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I ·1 I I 
I I 196,001 196,001 196,001 196,ool 196,001 196,001 196,001 196,001 I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I . I I I I 
I I 196,001 196,00~ t96,00J 196,001 195,001 195,001 196,001 196,001 I 
I I . I I I I I I I I I 
10,001 10,001 10,001 '10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 20,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
298,001 298,001 308,001 306,001 312,001 312,001 321,001 321,001 321,001 321,001 321,001 325,00 
I I I I I I I I I I l 
282,001 2.82,001 292,001 292,001 295,001 295,001 304,001 304,001 304,001 304,001 304,001 307,00 
I I I I I I I I I I I 
252,001 252,001 262,001 262,001 263,001 263,001 271,001 271,001 271,001 271,001 271,001 274,00 
I I . I I I I I I I I I 
237,00 237,001 24:7,00 24:7,00 248,001 248,00 256,001 256,001 256,00 256,001 256,001 259,00 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
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CFRFGSRSJ»0F 
I 01102 I 13102 I 2/IJ/02 I 21102 I 06/03 I 01/03 I 20103 I 21103 I 03/04 I 10;04 I 01;05 I 08/05 
I 1987 I 19a1 I 1987 I 1987 I 1987 I 1967 I t987 I 1987 I 1987 I 1~1 I 1987 I 1987 
~~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'--'~-l __ l~-'~-'~-l~-'~-
NO. RmLIMENT 
1 I I I I I I I I I I I 
l87/0389l87/0446j87/0513l87/0579l87/0665IB7/0673j87/0791l87/0878j87/0969l87/1032l87/1231l87/12.82. 
---------'--'--'~---'---'--'--'--'----'--'--'--'--
C.E. 
10.01 B II 
AUTBICHE. 
1 
UNION S0Vlgi'!QUE 
··ALGfflIE 
&>NE I 
ZONE IB) 
7.0NE II 
ZONE IIA) 
ZONK fll 
AUTlill; !Wt:.. 'l'.l llm 
PAYS Trms 
11.02 A l A) .ii . ~ 
A1GERIE 
A~ PAYS TIP.:RS 
PAYS TIERS 
11.02 A I A) 
11.02 A I A) 
11.02 A I A) 
:::, .... ' 
RESTITU'l'IONmNE-KORH 
CIRF.A1S RE10UNDS 
RF..8TITUTIONS cmoo.:m 
RESTITUTI:ll;--ORANEN 
STATl'UIC,g-GEmEIDE 
RESTimrIONES-CF.m:ALES 
RESTITUZIONI-C:mEALI 
~ITUICOES-CBREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 · I l I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,00 
I I I I I I I I I JI I I 
I I I I I I I I l I I 
1 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
20,001 20,0;': 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,00! .20,001 20,00 
I I I I I I I I I I I },.;, I l : ;; 1 ..... },,.1~·\f~·· 1 • l''i;- ·~·~ I I I I I 
I I I 383,501 I I I I I I I 
I I I 345,001 I I 1 I I I I 
325,001 335,001 M5,00I I M9,00l M9,00I M4,00J 336,001 Me,001 338,001 335,001 335,00 
I I I I I I I I I I I 
307,001 317,001 324,001 324,001 330,001 330,001 326,001 318,001 322,001 320,001 317,001 317,00 
I I I I I I I I I I I 
274,001 283,001 291,001 291,001 295,001 295,001 291,001 2.83,001 .287,001 .286,001 283,001 283,00 
I I I I I I I I I I I 
259,00 267,001 275,001 275,00 278,00 278,001 274,00 267,001 271,00 269,00 267,00 267,00 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
·1 I 
I I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
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IDJ/T 
NO. RmtlMENT 
CERFGSRSIB0F 
. I 15/0!5 I 01/06 I 04/06 j-·05/06 I 26/06 I 01/07 I 03/07 I 10/0? I 11101 I 24/07 I 31101 I 14/08 
I t987 I t987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1901 I 1987 I 1987 I 1987 I 1001 I 1987 I 1901 
... I _ ···-··-~-' . __ J ... ----·-- L. --· .J. . . I. ____ .. . I ····--· I ..... _ I I __ ~--~- .. I I 
I I I I I I I I I I I I 
l87/1341)87/1511l87/1556j87/1576IB7/1773l87/1842l87/1886l87/2034l87/2109l87/219'1l87/2304l87/2456 
___________ 1_ _ 1_ __ 1 _____ 1 __ _1 __ 1 ____ 1 ___ _1 __ _1 ____ 1 __ 1__1_ __ _ 
C.E. 
10.01 B II 
AUTRICHE 
lfION SOVIETIQUE 
'fG~IE 
ZONE I 
ZONE IB) 
ZONE II 
OONE IIA) 
mNE III 
A~ PAYS TIERS 
PAYS TiffiS 
11.02 A I A) 
Af.GERIE 
AlJ'IfflS PAYS TI:fflS 
PAYS Tims 
11.02 A I A) 
11..02 A I A) 
11.02 A I A) 
RESTI'lffi'IONERNE-KORN 
CERF.AL$ REIDUNOO 
RESTI'lffl'IONS ~ 
RESTI'IDTIES-GRAN.DI 
STA'l'TUlli~-GETREIDE 
RF.STIWTIOtm;-CmEALES 
RESTITUZIONI-CEREALI 
RF.STITUICOES--CEBEAIS 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I . I 
15,001 15,001 15,001 rn,001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
20,001 20,001 20,001 20,001 I I I I I 
I I I l 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 2!5,00 
I I I I I I I I I I I · 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
331,001 .280,001 2.80,001 .280,001 260,001 260,001 260,001 271,001 274,001 2.81,001 2.81,00! 278,00 
I I I I I I I I I I I 
313,001 262,001 262,001 ~2.001 242,001 242,001 242,001 257,001 259,001 266,001 266,001 263,00 
I I I I I I I I I I I 
280,001 229,001 229,001 229,001 209,001 209,001 209,001 229,001 231,001 238,001 238,001 ~:'15,00 
I I I I I I I I I I I 
264,001 213,001 213,00 213,001 193,00 193,00 193,001 216,00 218,001 224,001 224,001 221,00 
I J I I I I I 
1, · · · ·\. 1· I - ··· ·· ·i/,f•I • · ~ /• , · ., I · , '" I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
l I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I' 
· I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
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CERJrJSRSF»eF 
I 2110a I 20;0a I 01/09 I 03109 'I 04/09 I 11.109 I tB/09 I 23;09·-, 25/09 I 29/09 I ?11J/09 I 02110 
I 1987 I 1987 I 1987 l 1987 I 1001 I 1967 I 1987 I 1987 I 1951 I t987 I 1987 I 1987 
--------· , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT j87/2522l87/2586l87/2641l87/2667l87/2675l87/2729l87/2781l87/2826l87/2A56l87/2.895l87/2909l87/2961 
__________ I __ , ______ I _____ 1_ _ _1 _______ 1 ______ l _______ l _______ f __________ , _____ 1 ___ 1_ ___ _ 
C.E. 
10.01 B II 
>AUTBICHE 
fUNION SOVIETIQUE 
:~~llUE 
-~~~B) 
WNE II 
:ZONE IIA) 
•ZONE III 
AU'.l'REE PAYS TIPnS 
PAYS TIERS 
11.02 A I A) 
AWERIE 
AUTRE:3 PAYS TIERS 
PAYS TH~S 
11.02 A I A) 
11.02 A I A) 
11.02 A I A) 
RF.STITl1l'Iot0ara-KORN 
CEROO.S REJ'OUNOO 
RESTI'IlJTJONS cmEALIB 
RESTI'IUTIIS-GRANEN 
STA'l'TlOOEN-Gi.i.'REIDE 
RESTITUTIONES-~ 
RR:3TITUZIONI-CmEA11 
RESTITUICOES-CnlEAIS 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I l I I 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 · 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 
l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
£ 
165,00 • 
165,00 
165,00 
25,00 
I I I I I I I I I I I 361, 65 
I I I I I I I I I l I I 2:11 ,00 
I 21a,001 283,001 283,001 2.83,001 284,001 286,001 200,001 286,001 286,001 286,001 286,001 
I I I I I I I I I I I I 
I 263,001 268,001 '268,001 268,001 269,001 210,001 210,001 210,001 210,001 210,001 210,001 262,00 
I I I I I I I I I I I I I 23::i,001 239,001 239,001 239,001 240,001 241,001 241,001 241,001 241,001 241,001 241,001 234,00 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 221,00 225,00 225,001 225,00 22s,00 228,00 22.a,00 228,001 228,001 228,00 22e,001 221,00 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
l I 
I I 
l I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I 
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CERFGSRSEOOF 
I 01110 I 09;10 I 1:s;10 I 16/10 I 20110 I 29110 I 01111 I 11111 1. 13/11 I 20111 I 2.FJ/11 I 21111 
l!I!O/T I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1981 I 19a1 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
--------'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--1 I I I I I I I I I I I 
l87/2995j87/3029l67/3055l87/3094l87/3122l87/32.28l87/3266l87/3377j87/3403j87/3483IS7/352'7j87/3561 
----------------------- .... l ...... __ f.._, ___ --'----· _ 1 __ .1_ ____ .1 ___ ,, __ , _______ , , _____ 1_ ___ , ___ _1 __________ , _______ _ 
C.E. 
10.01 B II 
jUTRICHE 
J.JNION SOVIffIQUE 
i~~~E 
~ IB) 
mNE II 
~ !IA) 
~ Ill ~~ PAYS TI~S 
PAYS TIERS 
11.02 A I A) 
ALGEBIE 
ADTRE:3 PAYS TI~S 
PAYS TIFES 
11.02 A I A) 
11.02 A I A) 
11.02 A I A) 
RESTI'lUl'ION:mNE-KOBN 
CERF.ALS REl'OUNDS 
RISTI'l'l1rIONS CEREALD3 
RESTrrorns--ORANEN 
STAT'l'Ulllffl.:..OETREIDE 
RESTI'l'ln'IONF.S-cmF.AIJS 
lm>TI'l'UZIONI-mm:ALI 
RmTITUIOOm--CFm:AIS 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 184,001 I 
I I I I I l 
I I I 165,001 165,001 I I I 
165,001 165,001 165,001 I I I I I I I 
165,00! 165,001 165,001 165,001 1s5,00f I I 162,001 1e2,001 1e2,001 1e2,00 
I I I I I I I I I I 
165,001 165,001 155,001 165.001 165,001 I I 1a2.001 1a2,001 1a2.001 182,00 
25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 I 25,00! 25,001 25,001 25,001 25,00 
I I I I I 2:'.;,001 25,001 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
277,001 275,001 275,001 277,001 277,001 277,001 283,001 289,001 292,001 292,001 292,001 293,00 
I I I I I I I I I I I 
I 262,001 260,001 260,001 262,001 262,001 262,001 268,001 273,001 276,001 21s,001 21s,001 2n,00 
I I I I I I I I I I· I I I 234,001 252,001 232,001 234,001 234,001 234,001 240,001 244,oof 241,001 247,001 247,001 241 ,00 
I I I I I I I I I I I I I 221,001 219,001 219,001 221,001 221,001 221,00 226,00 230,00 233,00 233,001 233,00 233,00 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I .I 
I I I 
I I I 
I 1. I 
I I I 
I I I 
-I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I J I I . I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
28 
l 
I 
I 
C1RIGSRSFNF 
I 04/12 I 09/12 I 11112 I 12112. I 15/12 I 11112 I 10112 I 29/12 I 30/12 I I I 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19A7 I 1 CJR7 I 1987 I 19R7 I 1987 I I I 
_______ 1 __ , __ 1 __ 1 ____ , __ J ____ 1. ____ 1_ ____ 1 __ , ____ , ___ ···---'----···-
1 I I I I I I I I I I I 
~Ufl' 
NO. RmLDIENT l87/3647l8.,/3672l87/3702l87/3726IB7/3746l87/f/lllll/Jl87/0000IA7/0000l87/0000I I I 
-- ····----···-·· --·---··-········-- ···-·-·'·-·-·-I_ ... ___ L _________ l'. ______ ~I _____ I_ ........ _I_. ___ . __ I .... I __ ..... I _______ . __ I ______ I 
RISTl'MlONERNE-K~ STAT'l.'Ul«,1'11-G}:'ITIEIDE 
CF.RF..ALS RFJ'01JNOO Rll.STITtn'tONF.3 GmF.Al.ffl 
Rf:STlTUTIONS CEREAI..IB RES1'fTUZlONI -CfflEALJ 
HESTITlrl'IES-GRAND{ R&STITUICOES-CmEAIS 
C.E. I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
10.01 B II I I I I I I I I I 
AUTEUCHE I I I I I I I I I 
UNION SOYIETIQUE I I I I I I I I I 
ALGfflIE I I 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 
ZONE I I I I I I I I I I 
ZONE IB) I I I I I I I I I I 
ZONE II l 182,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 
ZONE IIA) I I I I I I I I I 
2DNE III 162,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 
AU'llm> PAYS TIERS . 25,001 25,001 20,001 20.001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 
PAYS TIERS I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11.02 A I A) I I I I I I I I l 
ALGERIE I I I I I I I I I 
AIJ'I'Rm PAYS TUES l I I I I I I I I 
PAYS TiffiS 298,001 298,001 297,001 297,001 297,001 297,001 298,001 298,001 298,001 
I I I I I I I I I 
11.02 A I A) 262,001 262,001 281,001 281,001 281,001 281,001 2.82,001 282,001 262,001 
I I I I I I I I I 
1.1.02 A I A} I 251,001 251,001 250,001 250,001 250,001 250,001 252,001 252,001 252,001 I 
I I I I I I I I I I 
11.02 A I A) 237,00 237,00 236,00 236,00 236,001 236,00 2:58,00 238,001 238,00 I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I· 
I I 
I 1 
I I 
1 I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

FODERBLANDINGER 
MISCHFUTTERMITTEL 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS COMPOSES 
ALIMENTI COMPOSTI 
-MENGVOEDER 
< I 
·-·· ! " 
CERALBRSEOOF 
I 01101 I 01102 I 12102 I 01/03 I 01104 I 09/05 I 01/06 I 16/06 I 04/07 I 0110a I 01109 I 01110 
~U/T I 1987 I 1.987 I 1987 I 1001 I t987 I t987 I 1967 I 19A7 I 1987 I 19H7 I 1987 I 1987 
____________________ 1 ___ 1 _____ 1 ____ 1 ___ 1 _____ 1_ ______ J ___ L __ · _.L _____ J _____ ·· _L _______ I ________ 
I I I I I I I I I I I I 
NO • RllD T.J'.MEN'I' l86/4005j87/0307l87/0445I07/8ft84j67/0892IB7/1296l87/1472I0'7/1.673l87/1931l67/2~12l87/2606l87/2902 
I I I I I I I I I I I I 
RESTITU'l'lON.mNE-l'ClllmBLANDINGKR STATTUNG:D,- MISClil'IJJTmMI'ITEL 
REFOUNOO-COMPOUND FF.JIDTNGSTUFJS RESTITUTI~-PIENSOO COMPlJ]ST() 
RESTITUTIONS ALIMENTS CQMPOO»; ~ITUZIONI-A1IMENTI COMroSTI 
RESTITUTIES-NENGVOEDER ~TITUOOIS ALIMEN'J.'C6 COM:rosTOS :J1 
C.E. I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I 0510 I I I I I I I I I I I I 
YEMEN llJ NORD I 7,461 7,931 I I I I I I I I I 
7..DNES A,B,C,D,E REDL.1098/681 7,461 7,931 7,931 7,821 7,831 7,831 6,921 6,921 5,521 5,561 5,891 6,33 
AO'l'Rm.; PAYS TI.m8 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I 0510 51 1 · I I I I I I I I I I I 
YEMEN llJ NORD I 7,751 7,961 I I I I I I I I I 
YDNES A,B,C,D,E RFDL.1098/681 7,751 7,961 7,961 8,511 8,401 8,761 7,541 7,541 7,541 8,001 7,431 6,45 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I 1010 I I I I I I I I I I I I 
YEMEN DU NORD I 14,921 15,871 I I I I I I I I I 
ZONES A,B,C,D,E RE.DL.1098/681 14,921 15,871 15,871 15,651 15,661 15,671 13,831 13,831 11,051 11,121 11,78! 12,67 
AUTRES PAYS TI&IB I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I l I I 
23.07.B.I 1010 1~ I I I I I I I I I I I I 
YDfEN .1lJ NORD I 15,501 15,911 I I I I I I I I I 
ZONES A,B,C,D,E Rn1L.1098/68I 15,501 15,911 15,911 17,021 16,801 17,521 15,081 15,081 15,101 16,001 14,861 12,90 
I I I I I I I I I I l I 
23.07 .B.1 2010 I I I I I I I I I I I I 
YEMEN DU NORD I 29,831 31,741 I I I I I I I I I 
lDNES A,B,C,D,E RFDL.1098/681 29,831 31,741 31,741 31,301 31,311 31,MI 27,671 27,671 22,101 22,251 23,561 25,34 
AUTRES PAYS Tl~S I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
23.07 .B. I 2010 ~ I I I I I I l I I I I I 
YEMEN IlJ NORD I 31,011 31,821 I I I I I I I I I 
ZONES A,B,C,D,E REnL.1098/681 31,011 31,821 31,821 34,041 33,591 35,031 30,161 30,161 38~181 32,001 29,721 25,80 
I I I I I I I I I I I I V 23.07 .B. I 3010 I I I I I I I I I I I I 
~ :00 NORD I 44,751 47,611 I I I I I I I I I 
ZONES A,B,C,..D,E REnL.1098/681 44,751 47,611 47,611 46,951 46,971 47,011 41,501 41,501 33,151 53,371 35,MI 38,01 
AU'IID3 PAYS TIERS I - l - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I 3010 30% I I I I I I I I I I I I 
Y»IEN :00 NORD I 46,511 47,731 I I I I I I I I I 
fDNES A,B,C,D,E RFDL.1098/681 46,511 47,731 47,731 51,061 50,391 52,551 45,241 45,241 45,271 48,001 44,581 38,70 
I I I I I I I I I I I I 
23.07 .B.I 4010 I I I I I I I I I I I I 
YD«EN DU NORD I 59,671 63,471 I I I I I I I I I 
ZONES A,B,C,D,E RFDL.1098/681 59,671 63,471 63,471 62,601 62,621 62,681 55,331 55,331 44,191 44,501 47,121 50,68 
AU'I'RIB PAYS TUES I - I - l - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I 4010 40% I I I I I I I I I t I I 
YE:Mm 00 NORD I 62,021 63,641 I I I I I I I I t 
ZONES A,B,C,D,E REDL.1098/681 62,021 63,641 63,641 68,081 67,191 70,071 60,321 60,321 60,361 ~.001 59,441 51,60 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I 5010 I I I I I I I I I I I I 
~ DU NORD I 74,591 79,341 I I I I I l I I I 
ZONF.S A,B,C,D,E REDL.1098/681 74,591 79,341 79,341 76,251 78,281 78,351 69,171 69,17] 55,241 55,621 58,901 63,35 
AUTRES PA~S TIERS I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I l I I I I I I I I I I 
23.07.B.I 5010 ~ I I I I I I I I I I I I 
YEMEN llJ NORD I 77,521 79,551 I I I I I I· I I I 
ZONES A,B,C,D,E REnL.1098/681 77,521 79,551 79,551 85,101 83,981 87,581 75,411 75,411 75,451 80,001 74,311 64,50 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I 6010 I I I I I I I I I I I I 
YDIEN llJ NORD I 169,041 169,041 I I I I I I I I I 
ZONES A,B,C,D,E RFDL.1098/681 89,501 95,211 95,211 93,901 93,93( 94,021 83,oo-l 83,001 66,291 66,751 70,681 76,02 
AlJ'.l'RFl) PAYS TIERS I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I 6010 60% l I I I I I I I I I I , I 
YEMEN 00 NORD I ts9,04I 169,041 I I I I I I l I I ·,• 
ZONES A,B,C,D,E REnL.1098/681 93,031 95,461 95,461102,121 100,781 105,10( 90,491 90,491 90,541 96,001 89,171 77,40 
I I I I I I I I· I I I I 
23.07.B.I 7010 I I I I I I I I I I I I 
YDtEN DU NORD I 169,041 169,041 I I ,. I l I I I I 
ZONES A,B,C,D,E RE.XiL.1098/681 97,641 10~?871 103,671102,431 102,471 102,561 90,551 90,551 72,321 72,811 77,101 82,93 
AUTRES PAYS TIERS l - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.l 7010 60% I l I I I I I I I I I I 
YDtEN DU NORD I 169,04! 169,041 I I I I I I I I I 
ZONES A,B,C,D,E RFDL.1098/681 101,481 104,141 104,141 111,411 !09,94f 114,651 98,711 98,711 98,771 104,731 97,271 84,43 
CERAIJJRSFmF 
I 01111 I 01112 I I I I I I 
nmtr I 1987 I t987 I I I I I I I I I I 
_________ , __ 1 ___ , ___ , __ , __ , ___ , .. ____ 1 __ , _____ ~1 __ _1 _____ , ___ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLHMOO' l87/3262JA?/~:'il I I I I I I I I I 
------· ______ 1 _______ 1 ________ 1 _________ 1 ____ L___ L _______ .. ____ I ---·-'------- _ _I ________ _I _______ 1 ___ 1 __ 
RISTITUTIONfflNE-l'OmEBLANDINGER 
REFOUHOO-COMPOUND FEEDINGS'l'UFlS 
RESTITUTIONS ALIMENTS~ 
RESTITUTIIS-MENGVOEDm 
C.E. I I I 
I I I 
23.07 .B. I 0510 I I I 
YEMEN IlJ NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E RFnL.1098/681 6,411 6,671 
AU'l'RE:, PAYS TI~S I I I 
I I I 
23.07.B.I 0510 5l I I I 
YD1EN 1lJ NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E RFDL.1098/681 5,871 6,871 
I I I 
23.07.B.I 1010 I I I 
YD1EN 1lI NORD I I I 
2DNES A,B,C,D,E RinL.1098/681 12,821 13,351 
AUTim; PAYS TUES I I I 
I I I 
23.07.B.I 1010 1~ I I I 
YD1m 00 NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E REDL.1098/681 11,741 13,741 
I I I 
2..1.07 .B. I 2010 I I I 
Yoo:N 00 NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E REDL.1098/681 25,641 26,691 
AUTRES PAYS TI&IB I I I 
I I I 
23.07.B.I 2010 ~ I I I 
YDlEN 00 NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E REnL.1098/681 23,481 27,481 
I I I 
2.1.07. B. T :.5010 I I I 
YEMEN 00 NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E REX;L.1098/681 38,451 40,041 
AIJl'IUS PAYS 'l'IJ!188 · 
····I 1. ,,1,' 
-
· .. I \,, I . I 
23.07.B.I 3010 301 I I I 
YDIEN 1lI NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E IUDL.1098/681 35,221 41,221 
I I I 
23.07.B.I 4010 I I I 
YD1EN 00 NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1098/681 51,271 53,391 
AlJ'lmS PAYS TIHIB I I I 
I I I 
23.07.B.I 4010 ~ I I I 
YEMEN 00 NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E REX;L.1098/681 46,971 54~961 
I I I 
23.07 .B.I 5010 I I I 
~ 00 NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E RFDL.1098/681 64.,091 66,741 
AU'ltUl, PAYS TIFES I I I 
I I I 
23.07.B.I 5010 501 I I I 
YDEN IJ.J NORD I I I 
. ZONES A,B,C,D,E lUXiL.1098/681 58,711 68,701 
I I I 
23.07.B.I 6010 I I I 
YEMni W NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E REX;L.1098/681 76,911 80,081 
AlJTRJ!S PAYS TIERS j' I I 
I I I 
23.07.B.I 6010 ~ I I I 
YDIEN 00 NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,K REDL.1098/681 70,451 82,441 
I I I 
23. 07 .B. I 7010 I I I . 
~ 00 NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E ImliL.1098/681 83,901 87,361 
AUTRES PAYS TI~S I I I 
I I I 
23.07.B.I 7010 ~ I I I 
YBMEN 00 NORD I I I 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1098/681 76,851 89,941 
33 
STA'l"l'UlE~- MISCH.fU'J.TmMITTEL 
RESTI'l'l1l'IONES-PIENSOO COMPUF.STO 
Rlm'ITUZIONI-ALIMfflTI C<Jfflm'I 
RESTITUrolS ALIMKN'.1'00 COMromus 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

PRODUKTER FORARBEJDET 
VERARBEITUNGSEZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED 
PRODUITS TRANSFORMES 
PRODOTTI TRANSFORMATI 
VERWERKTE PRODUKTEN 
I 01101 I 01102 I 01;03 I 01/04 I 09/05 I 01106 I 04/en I 01100 I 01109 I 01110 I 09/10 I 01111 
Ern/T I t987 I 1987 I 1901 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I 1987 I 1987 
_________ l~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-I~-'~-'~-· '~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFnLDlmft' l86/4004 l87/0'!1l16l67/0583l87/0893l87/1297 l87/1471 l87/Hf1187/2311 l87/2HIJ5j87/2901 l87/'!J!JZ1 I A7/3261 
------·-------------·· __ I_ .. ___ I ______ .I .... _____ I ___________ I______ _I ________ l ________ ,,'_I ________ . _I __ L ______ .. I ________ I ____ _ 
C.E. 
11.01 C (I) 
11.01 C (II) 
11.01 D ( I) 
11.01 D (II) 
11.01 EI (I) 
11.01 E I ( II) 
11.01 E I ( III) 
11.01 F 
11.02 A II 
11.02 A III (A) 
11.02 A III (B) 
11.02 A IV (A) 
11.02 A IV (B) 
11.02 A V (A) 
11.02 A. V (B) 
11.02 A V (C) 
11.02 A VI 
11.02 BI A)1(AA) 
11.02 BI A)l(BB) 
11.02 BI A)2 AA) 
11.02 BI A)2BB)(11) 
11.02 B I A)2BB)(22) 
11.02 BI B)1{AA) 
11.02 BI B)1(BB) 
11.02 BI B)2(AA} 
11.02 BI B)2(BB) 
11.02 B II A){1) 
11.02 B II C)(1) 
11.02 B II C)(2) 
11.02 C III (A) 
11.02 C III (B) 
11.02 C IV 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 EI B)l(AA) 
RKSTITUTIONERNE--PRODUKTER FORARBEJDET 
REl'OUNJE. PROIXJCTS PRCCESSED 
BESTrruTIONS PHODUITS TRANSFORMES 
RESTITUTIES-VBRWHTE PRODUKTKN 
I 
STATI'IDEEN- vmARBEITUNGSERZWGNISSE 
~TTTtJl'IONES--mDDUCTOS TRAHS:roRMAOOS 
RESTITUZIONI-PHOlXYI"rI TRANSFOBMATI 
Im3TITUC0ES PROOOTOS TRANSRRWX>S 
I I I I I I I I I I I 
204,351 231,621 218,301 220,781 219,421 191,121 148,141 154,401 164,361 172,771 172,771 174,80 
I I I I I . I I I I. I I 
I I I ·1 I 129,961 100,741 104,991 111,761 111,101 111,481 110,00 
I I I I I I I I I I I 
217,581 228,891 241,811 246,621 227,111 204,481 165,801 182,721 197,231 213,101 213,101 201,96 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
201,531 206,?01 220,821 217,981 227,141 196,991 197,291 207,841193,341 168,38f;163,38j 153,64 
I I I I I I I I I I I 
l 172,741 177,171 189,281 186,841 194,691 168,851 169,101 178,151 165,721 144,321 144,321 131,69 
I I I I I I I I · 1 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 211,16! 220,741 22!>,571 228,141 226,731 197,491 153,081 15~,541 169,831 11a,53f 118,531 1a0,62 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I ,;,I I I I I 
I 217,581 2?13,891 2u,a11 246,621 227,111 204,481 165,00f 1a,2,?2f 197,231 213,101 213,101 201,96 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 259,111 2.65,751 283,91'1 280,261 292,031 253,281 253,661 2.67,231 248,581 216,491 216,491 197,53 
I I I I I I I I I I I. I 
I 201,531 206,?01 220,a2f 217,981 227,141 196,991 197,291 207,841 193,341 168,381168,381 153,64 
I I I I I I I I I I I I 
I 172,741 111,111 ta9,28f t86,B4f 194,691 168,851 1s9,10f 110,151 165,121 144,321144,321 131,69 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 204,351 213,621 21e,30f 220,1a1 219,421 191,121 148,141 154,401164,361 172,771 112,771 114,80 
I I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
193,411 203,461 214,941 219,221 201,871 181,761 147,381 162,421175,311 189,391 189,391 179,52 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
204,351 213,621 218,301 220,781 219,421 191,121 148,141 154,401 164,361 172,771 172,771174,80 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
205,501 216,171 22.8,381 232,921214,491193,121 156,591 172,571186,271201,231201,231190,74 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I 
215,921 221,461 236,601 233,551 243,361 211,071 211,3al 222,691207,151180,411180,411164,61 
I I I I I I I I I I I 
165,541169,791 181,391 179,061 186,581 161,821 162,061 170,731 1:,S,821 138,311 138,311 126,20 
I I I I I I I I I I I 
272,461 2.84,821 291,061 294,381 292,561 254,821 197,521 205,861 219,141 230,361 230,361 233,"06 
I I I I I I I I I I I 
218,301 2.2'7,861 232,851 235,501 234,051 203,861 158,021 164,691 175,311 184,291 184,291 186,45 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
128,001 142,001 127,001 127,001 128,001 110,001 100,001 98,001 102,001 108,001 108,001 112,00 
I I I I I I I I I I I I 
I 124,001 135,001 129,001 129,001 132,001 115,001 95,001 98,001 100,001 10:;,001 105,001 111,00 
I I I . I I I I I I I I I 
I 204,351 213,s21 218,301 220,1af 219,421 191,121 148,141 154,401 164,361 1?2,111 112,111 114,80 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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I 
CFRTRARSFX:JeF 
I 1a111 I 01112 I ,- I I° I 
I 1987 I 1981 I I I I I I I I I I )!DJ/T 
__________ , ___ , __ , ____ , ___ , ___ 1_ ___ 1.._ __ J ____ , ___ , ___ 1_ __ 1_~-
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT IB?/3422187/35821 I I I I , I I I I I 
---·---------·- -'--'-·----~-1 ____ 1 ___ , __ , _____ 1 ____ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
11.01 C (I) 
11..f1 C ( II) 
11.01 D ( I) 
11.01 D (II} 
11.01 E i' (I) 
11.01 EI (II) 
11.01 E I (III) 
11.01 F 
11.02 A II 
11.02 A III (A) 
11.02 A III (B) 
11.02 A IV (A) 
11.02 A IV (B) 
11.02 A V (A) 
11.02 A Y (B) 
11.02 A V (C) 
11.02 A VI 
11.02 BI A)l(AA) 
11.02 BI A)l(BB) 
11.02 BI A)2 AA) 
11.02 BI A)2BB)(11) 
11.02 BI A)2BB)(22) 
11.'02 BI B)1(AA) 
11.02 BI B)t(BB) 
11.02 BI B)2(AA} 
11.02 BI B)2(BB) 
11.02 B II A)(1) 
11.02 B II C)(1) 
11.02 B II C)(2) 
11.02 C III (A) 
11.02 C III (B) 
11.02 C IV 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 EI B)l(AA) 
RES'l'I'IVl'IONEBNE-PRO.llJK'l'ER FORARDF.JDET 
REJ'OUNOO P.ROIXJCTS PROOESSED 
RESTITUTIONS PRODOITS TRAN~ 
RKSTI'Wl'IE6-VERWEBKTE PRODUK'l'EN 
I 
I I 
174,801 187,491 
I I 
118,861 127,491 
I I 
201,961 202,931 
I l 
I I 
I I 
153,641179,071 
l I 
131,691 153,491 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
117,001 113,001 
I I 
180,621 193,731 
I I 
I I 
I I 
201,961 202,931 
I I 
I - I I I I 
19?,531 230,241 
I I 
153,641179,071 
I I I 
I 131,691 153,491 
I I I 
I I I 
I I I 
I 174,801187,491 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 179,521 180,381 
I I I 
I I I 
I I I 
I 174,801 ts?,491 
I I I 
I I I 
I I I 
I 190,741 191,ss1 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 164,611191,871 
I I I 
I 126,201 141,101 
I I I 
I 233,061 249,981 
I I I 
I 186,451199,981 
I I I 
I I I 
I I _ I 
I 112,001105,001 
I I I 
I 111,001 113,001 
I I I 
I 114,801 187,491 
1 · I I 
I I I 
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STA'l'TUll}EN- vmARBEI'l'UNGS:mzmGNISSE 
RESTITlrrIONES-PRODOCTOS TRANSFORMAJm 
RC:3TI'l'UZIONI-PROD0'.l'TI TRANSJ'ORMATI 
R&STITUCOm PRO.IXJ'l'06 'fflANSFCHIADOS 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
•• 
.-----·----------·--------------------'·· .... ----···------------ ···-·---------
IDU/1' 
I 01101 I 01102 I 01;03 I 01/04 I 09/05 I 0110s I 04/01 I 01100 I 01109 I 01110 I 09/10 I 01111 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? I 1987 I 1987 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1987 I 1987 
________ 1 __ , __ 1 ___ , __ , __ 1 __ 1 __ ,_._1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l86/4004l87/0:306l87/0583l87/0893l87/1297l87/1471.l87/1948l87/2311l87/2605l87/2901l87/3027IB7/3261 
______________ I __ I_· _J ___ l __ l __ l. __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
11.02 EI B)1(BB) 
11.02 EI B)2(AA) 
11.02 EI B)2(BB) 
11.02 EI B)2(CC) 
11.02 E II A) 
EX 11.02 E II C}(1) 
EX 11.02 E 11 C)(2) 
EX 11.02 E II C)(3) 
11.02 E II D)1 
11.02 F I 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 G. I 
11.02 G II 
11.07 A I A) 
11.07 A II A) 
11.00 A I 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 AV 
11.09.A 
17.02 B II A) 
17.02 B II B) 
17.02 F II A) 
17.02 F TT B) 
21.07 F II 
23.02 A I A) 
23.02 A I 8)2 
23.02 A II A) 
23.02 A II B) 
23.03 A I 
11.08 A II 
RESTITUTIONERNE-PROIJUKTEB FORARBEJDEI' 
REFOUNm PROOOCTS PROCESSED 
RESTITUTIONS PROOOITS TRANSFORMm 
BESTI'lffl'Ill3-VERWmK'l'E PBODUKTEN 
I· I 
I I 
I I 
STA'l'TUtEEN- vmARBEITUNGSERZEUGNISSE 
RESTITlJTJQNg;-PRODUCTOO TRAHSFORMAin3 
RESTI'IUZIONI-PROIDTTI TRANSFORMATI. 
RESTITUCOES PROOOTOS TRANSFORNAIOS 
I 1 I I I I I I I I I 
241,761 254,321 268,681 274,021 252,341 227,201 184,221 203,021 219,141 236,741 236,741 .224,40 
I I I I I I I I I I I 
193,411 203,461 214,941 219,221 201,871 181,761 147,381 162,421 175,311 189,391189,391 179,52 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 110,201 113,561118,941124,441124,441 128,86 
I I I I I I I I I I I 
230,321 236,221 252,371 249,121 259,581 225,141 225,471 237,541 220,961 192,431 1.92,431 175,58 
I I I I I I I I I I I 
187,141 191,93 205,051 202,41 210,911 182,92 183,201 193,001 179,531 156,351 156,351 142,66 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I 118,94 I 124,441 124,441 128,86 
I I I I I I I I 
I I I I I 111,761 111,481 111,481 11a,86 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I l I I 140,861 122,sal 122,681 111,93 
I I I I I I I I 
33,861 36,561 36,551 36,111 36,231 31,881 27,011 .27,831 29,151 30,501 30,501 31,58 
I I I I I I I I I I I 
35,991 36,911 39,431 38,921 40,561 35,181 35,231 37,121 34,531 30,071 30,0'11 27,44 
I I I I I I I I I I I 
241,081 260,271 260,241 257,091 257,941 226,951 192,311 198,171 207,571 217,161 217,161 224,87 
I I I I I I I I I I I 
242,491 253,491 259,041 262,001 260,381 226,791 175,791 183,221195,031 205,021 205,021 207,42 
I I I I I I I I I I I 
207,611 213,551 229,801 226,531 235,581 201.,141 209,471 221,541 204,961 176,431 176,431 159,58 
I I I I I I I I I I I 
253,971 277,681 277,641 273,751 249,821 215,001 188,081 194,661 205,221 216,001 216,001 224,66 
I I I I I I I I I I I 
207,611 213,551 229,801 226,531 235,581 201,141 209,471 221.,541 204,961 176,431 176,431 159,58 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l 
309,361 338,281 338,201 333,481 334,761 288,121 252,041 260,841 205,221 172,801 108,001 112,33 
I I I I I I I I I I I 
I 270,801 278,541 299,731 295,471 307,731 262,731 273,621 289,381 267,731 230,461 230,461 200,46 
I I I -1 I I I I I I I 
207,611 213,551 229,00f 226,531 23!5,581 201,141 209,471 221,541 204,961 176,431 176,431 159,58 
I I I I I I I I I I I 
2.83,691 291,811 314,011 309,541 322,4pl 275,301 286,711 303,231 280,541 241,491 241,491 218,43 
I I I I I I I l I I I 
197,291 202,941 218,381 215,271 223,801 191,081 199,001 210,461 194,711 167,611 167,611 151,60 
I I I I I I I I I I I 
207,611 213,551 229,801 226,531 235,581 201,141 209,471 221,541 204,961 176,431 176,431 159,58 
I I I I I I I I I I I 
33,271 34,901 35,961 35,791 36,271 31,651 27,821 29,021 29,141 28,601 28,601 28,21 
I I I I I I I I I I I 
33,271 M,901 35,961 35,791 36,271 31,651 27,821 29,021 29,141 28,601 28,601 28,21 
I I I I I I I I I I I 
33,271 34,901 35,961 35,791 36,271 31,651 27,821 29,021 29,141 28,601 28,601 28,21 
I I I I I I I I I I I 
33,271 34,901 35,961 35,791 36,271 31,651 27,821 29,021 29,141 28,601 28,601 28,21 
I • I I I I I I l I I I I 
I 1.03,161 106,121 114,1.aJ 112,561 117,801 1.00,561 104,741 110,1s1 102,481 aa,221 aa,221 79,79 
I I I I I I I I I I I I 
I 292,651 299,361 310,321 309,701 297,691 292,041 294,291 293,391 290,021 286,541 286,541 248,38 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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CERTRARSJ»eF 
I 1a111 I 01112 I' ·-·----I I I I I I I -I -·--1- . -- ---Frn/T I t987 I 1987 I I I I I I I I I I 
---···---------L ___ J ____ f _____ l __ l__J_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ _1 ___ 
I I I I I I I I I I I I NO. Rmr»1ENT 187/3422187/35821 I I I I I I I I I 
-~----- 1 _____ -.,_. ___ 1 ___ 1 ___ , __ 1_ __ 1_ __ , __ , ____ 1 __ 1 __ _1 ___ 
RESTITUTIONfflNE-PROJlJKTER FOOARBEJDET STA~EN- ffllARBEITUNGSERZEUGNISSE -
RErOUNOO PROOOCTS PROCF.SSED RESTITt1l'IOtm;-ffiOOOCTOS TRANSFORMAJnS 
RESTITUTIONS PRODOITS TRANSl'ORMES RESTITUZIONI-PROJXJTTI TRANSFORMATI 
REb'TITUTIES-V.ERWERKTE PRODUKTEN mm'ITUOOES PROOOTOS 'IRANSFOBMAOOS 
C.E. I I I I I I I I I I I I I I 11.02 EI B)l(Bn) I - I - I I I I I I I I I I I I 11.02 EI B)2(AA) I 224,401 225,481 I I I I I I I I I I I 11.02 EI B)2(BB) I t79,52I 179,841 I I I I I I I I I I I 11.02 EI B)2(CC) I - I - I I I I I I I I I I 11.02 E II A) I 12.8,861 12.8,861 I I I I I I I I I EX 11.02 E II C)(1) I 175,581 204,661 I I I I I I I I I I I I EX 11.02 E II C)(2) I 142,661 166,281 I I I I I I I I I I I EX 11.02 E II C)(3) I -:- I - I I I I I I I I I I I I I I I 11.02 E II D)1 I - I - I I I I I I I I I I I I I I 11.02 :r I I 12.0.001 12.0,861 I I l I I I I I I I I I I 11.02 F III I 11a.001 127,491 I I I I I I I I I I I I I 11.02 F IV I - I - I I I I I I I I I I I I I I I 11.02 F V I 111,931 130.471 I I I I I I I I I I I I 11.02 G I I 31.581 31,581 I I I I I I I I I I I I I 11.02 G II I 27,441 31,981 I I I I I I I I I I I 11.07 A I A) I 224,871 224,871 I I I I I I I I I I I 11.07 A II A) I 207,421 222,481 I I I 
.. I I I I I I 11.08 A I I 159,5BI 188,ssJ I I I I I I I I I I 11.08 A III I 224,661 224,661 I I I I I I I I I I I I 11.08 A IV l 159,581188,661 I I I I I I I I I I I I I l 11.08 A V I - I - I I I I I I I I I I I I I I I I 11.09.A I 112,331112,331 I I I I I I I I I I I I I I 17.02 B II A) I 208,461 246,431 I I I I I I I I I I I I I I 1?.02 B II B) l 159,581 188,661 I I I I I I I I I I I I I 17.02 F II A) I 218,431 258,221 I I I I I I I I I I I I I 17.02 F II B) 151,601179,221 I I I I I I I I I I I I 21.07 F II 159,581 188,651 I I I I I I I I I I I I 23.02 A I A) 28,211 30,341 I I I I I I I I I I I I 23.02 A I 8)2 2.8,21 I 30,341 I I I I I I I I I I I 23.02 A II A) 28.211 30,341 I I I I l I I I I I I I 23.02 A II B) 2.8,211 30,341 I I I I I I I I I I 23.03 A I 79,791 94,331 I I I I I I I I I I 11.08 A II 248,381 249,331 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I 

MALT 
MALZ 
\ 
MALT 
MALT 
MALTO 
MOUT 
I 12112 I 09;01 I 16/01 I 23;01 I 13102 I 20;03 I 01/04 I 01;05 I 01/06 I 26/06 I 0110a I 28/08 
I 1986 I 19a7 I 1987 I 1987 I 198'7 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 l 1987 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RmLIMENT 
C.E. 
11.07 A I B) 
11.07 A II B) 
11.07 B 
I I I I I I I I I I I I 
l86/3790l87/0053J87/0117j87/0196J87/0447l87/0792l87/0889j87/1232l87/1475l87/1774l87/2340l87/2587 
, __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ .1 __ J __ 1 ___ 1 __ , __ , __ 1 ___ _ 
8ESTITUTIONERNE-MALT 
RDOUNIE-MALT 
8ESTI'IUIT0NS MALT 
RESTI'1Vl'IES-·ll>UT 
STA'l"l'Ul«1»1- MALZ 
~TITt11'IONES-MALTA 
RESTITUZIONI -MALTO 
RIBTITUCOES MALTE 
I· I I 
I I I I I I I I I I I 
162,261162,261162,261162,261160,931160,931160,931 166,251163,501 63,501 63,501 63,50 
I I I I I I I I I I I 
196,651 204,261 205,501 209,041 212,301 213,291 214,081 218,371 21a,3!>1 ua,3!51 ua,351 110,35 
I I I I I I I I I I I 
229,181 238,05 239,261 243,61 247,42 248,57 249,49 254,491 254,491 154,491 154,49 1!>4,49 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
., I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I \ I 
I I 
I I 
I I 
I I . 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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CERMALRSlFNJF 
I 0211.0 I 01111 I 0-1112 I 11112 I . . -f -1- I ·---,---1-~I ------
~U/'l' I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
________ 1_· _1 __ 1 __ _1 __ 1 ___ _1 __ 1 __ 1 __ , __ ..1 ___ 1 __ 1~--
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLlMENT I 87 /2962 I 87 /3267 I 87 /3648 J 87 /3704 I I I I I I I I 
_ ___;_ ___________ I ____ f __ 1 ______ 1 ___ 1 _____ 1. ___ 1 _____ 1 ___ __I _______ L ______ I _______ I ___ .. __ 
C.!. 
11.07 A I B) 
11.07 A II B) 
11.07 B 
. RESTITUTIONmNE-MALT 
RD'OUNOO-MALT 
RESTITU'l'IONS MALT 
RESTI'1Ul'IES-ll>UT 
I 
I I I I 
145,001 143,641 146,301 146,:381 
I l I I 
180,001 182,661 185,30f 184,361 
I I I . I 
210,001 213,101 215,951 214,861 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
STATI'UNGffi- MA1Z 
RESTITlmONES-MALTA 
RE8TITUZI0NI-MALTO 
RBSTITUOOES MAI.TE 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 

RIS 
REIS 
RICE 
R I Z 
RISO 
RIJST 
RIZT'JTRS1'»0F 
I 01101 I 15101 I 16/01 I 23;01 I 30/01 I 01103 I . 13/03 I 20;03 I 2:1 ;03 I 01105 I 01106 I 01/0? 
I 1987 I 198? I t98? I 1987 I t987 I t98? I 1001 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
__________ , __ 1_ __ 1 __ _1 ____ 1 _____ 1 __ ~ __ 1 ____ 1 ___ , __ 1 __ 1. ___ 1. __ 
C.E. 
EX 10.06.B.I.B)l 
EX 10.06.B.I.B)2 
SUISSE 
LIEC11l»lSTEIN 
AUTRICHE 
TERR. LIVIGNO ET CAMPIONE 
A~ PAYS TIERS 
EX 10.06.B.II.A)l 
EX 10.06.B.II.A)2 
EX 10.06.B.II.B)l 
EX 10.06.B.II.B)2 
SUISSE 
LIIDn'ENSTEIN 
AOTRICHE 
TERR. LIVIGNO ET CAMPIONE 
JORDANIE 
ZONE I 
ART. 5 RmL. 2:lrl/J/79 
AUI'RIB PAYS TUES 
I I I I I I I I I l I I 
186/3963167/0101 l67/0115l87/0194l87/028.~l87/0607l87/0718l87/0790l67/087'7l87/113..'IA7/1477IB7/183.1 
_ I. ______ L _______ I --··--_I ____ J_____ I . !_ ________ I I. _______ L _______ I ___ '"____ I ______ _ 
RESTl'I'UTIONllnlE-RISOG BRUDRIS 
REFOUNOO-RICE AND BROKEN RICE 
~TITUTIONS RIZ ET BRIZURF!i 
~TITUTIES-RJJST EN BBEUKRIJST 
I 
I 
I 
I 
STA'rl'UNG™- REIS UND .BRUCHREIS 
RESTITl1l'IONES--'ARROZ Y DE ARROZ PARTIOO 
IU::,TITUZIONI-RISO E LE ROTTURE DE RISO 
Im:iTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
I I I I I I I I I I I 
250,001 241,001 250,001 250,001 256,001 264,001 264,001 264,001 256,001 256,001 256,001 252,00 
250,001 241,001 250,001 250,001 256,001 264,001 264,001 264,001 256,001 256,001 256,001 252,00 
250,001 241,001 250,001 250,001 256,001 264,001 264,001 264,001 256,001 256,001 256,001 252,00 
250,001 241,001 250,001 250,001 256,001 264,001 264,001 264,001 256,001 256,001 256,001 252,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
312,001 ~1.001 312,001 312,001 320,001 330,001 330,001 330,001 320,001 320,001 320,001 315,00 
312,001 301,001 312,001 312,001 320,001 330,001 330,001 330,001 320,001 320,001 320,001 315,00 
312,001 301,001 312,001 312,001 320,001 330,001 330,001 330,001 320,001 320,001 320,001 315,00 
312,001 :501,001 312,001 312,001 320,001 330,001 330,001 330,001 320,001 320,001 320,001 315,00 
I I I I I I I I I I I 
360,001 341,001 350,001 355,001 355,001 355,001 I I I I I 
312,001 301,001 312,001 312,001 32.0,001 330,001 330,001 330,001 320,001 320,001 320,001 315,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
EX.10.06.B.II.B)2 PETITS DmAI I I I I I I I I I I I 
TOO CANARTF.S 360,001 347,001 350,001 350,001 353,001 360,001 350,001 345,001 345,,001 345,001 345,001 340,00 
CEUTA ET MELIIJ.A 360,001 347,001 350,001 350,001 353,001 360,001 350,001 345,001 345,001 345,001 345,001 340,00 
MADAGASCAR I I I I I I I I I I I 
CANADA 365,001 352,001 355,00j 355,001 358,001 365,001 355,001 350,001 350,001 350,001 350,001 345,00 
GUYANA I I I I I I I I I I I 
SURINAM I I I I I I I I I I I 
WNE I 360,001 347,001 350,001 350,001 353,001 360,001 350,001 345,001 345,001 345,001 345,001 340,00 
WNE IIB} 360,001 347,001 350,001 350,00j 353,00) 360,001 350,001 345,001 345,001 -345,001 345,001 340,00 
7..0NE IVA) 360,001 347,001 350,001 350,001 353,001 360,001 350,001 345,001 345,001 345,001 345,001 340,00 
ZONE lVB) 360,001 347,001 350,001 350,001 353,001 360,001 350,001 345,00j 345,001 345,001 345,001 340,00 
WNE VA) 365,001 352,001 355,001 355,001 358,001 365,001 355,001 350,001 350,001 350,001 350,00! 345,00 
YDNE VI 360,001 347,001 350,001 350,001 353,001 360,001 350,001 345,001 345,001 345,001 345,001 340,00 
?,ONE VIIC) 365,001 352,001 355,00 355,00 358,00 365,00 355,001 350,001 350,001 350,001 350,00 345,00 
mNE VIII I I I I I I 
AU'l'RE:> PAYS TUES I I I I I l 
I I I I I 
EX 10.06.B.III I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
l 
46 
RIZ'1T!RSJ»0F 
I 01/06 I 01109 I 10109 I 25/19 I 01110 I 0211.0 I 01111 I 01112 I 
I 1987 I 1987 I 1.987 I t987 I :t987 I t987 I 191.11 I t987 I I I I 
________ , __ , ___ 1 __ , __ 1 __ , ____ ~1 __ 1 __ 1 __ , __ , _ _1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
1a1;23131a112S02ja1121191a1/2.BtS5IB7/2873IB7/2960l87/3268l87/35:58I - I I I NO. RmLEMffl'T 
________ , __ 1 __ , ___ , __ , __ , ____ , __ J __ _I __ , __ , __ , __ 
RESTITUTIONEBNE--RISOO BRUDRIS 
REFOUNm-RICE AND BROKEN RICK 
RESTITUTIONS RIZ ET BRizmm3 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRlJST 
STA'l."l'lJll1Dil- REIS UND BRUCHREIS 
RESTI'ffl'l'IONES-ARROZ Y DI ARROZ PARTilX> 
RESTITUZIONI-RISO E LE ROTTURE DE RISO 
RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
C.E. 
EX 10.06.B.I.B)1 
I 
I 
I 
I 
El 10.06.B.I.B)2 
SUISSE 
Llroirl»lSTEIN 
AlITRICHE 
TERR. LIVIGNO ET CAMPIONE 
A~ PAYS Til!JIB 
EX 10.06.B.II.A)l 
EX 10.06.B.II.A)2 
EX 10.06.B.II.B)l 
EX 10.06.B.II.8)2 
SUISSE 
LIECin'ENSTEIN 
AlITRICHE 
TERR. LIVIGNO ET CAMPIONE 
JORDANIE 
ZONE I 
ART. 5 RF.GL. 27'!J/J/79 
A~ PAYS TI:mB 
I I I I I I I I 
252,001 252,001 248,001 248,001 248,001 22.8,001 .236,001 240,001 
252,001 252,001 248,001 248,001 248,001 228,001 236,001 240,001 
252,001 252,001 248,001 248,001 248,001 228,001 236,001 240,001 
252,001 252,001 248,001 248,NI 248,001 228,001 236,001 240,001 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
315,001 315,001 310,001 310,001 310,001 285,001 295,001 300,001 
315,001 315,001 310,001 310,001 310,001 285,001 295,001 300,001 
315,001 315,001 310,001 310,001 310,001 2.85,001 295,001 300,001 
315,001 315,001 310,001 310,001 310,001 285,001 295,001 :500,001 
I I 325,001 I I I I I 
I I I I I I I I 
315,001 315,001 310,001 310,001 310,001 285,001 295,001 300,001 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
EX.10.06.B.II.B)2 PETITS !JIBAI I I I I I I I I 
Itc; CANARIES I 340,001 340,001 335·,001 335,001 335,001 310,001 320,001 325,001 
CEUTA ET MKLILLA I 340,001 340,001 335,001 335,001 335,001 310,001 320,001 325,001 
MADAGASCAR I I I I I I I I I 
CANADA I 345,001 345,001 340,001 340,001 340,001 315,001 325,001 330,001 
GUYANA I I I I I I I I I 
SURINAM I I - . I I I I I I I 
ZONE I I 340,001 340,001 335.001 335,001 335,001 310,00) 320,001 325,001 
ZONE IIB) I 340,001 340,001 335,001 335,001 335,001 310,001 320,001 325,001 
ZONE IVA) 340,001 340,001 335,001 535,001 535,001 310,001 320,001 330,001 
ZONE IVB) 340,001 340,001 355,001 355,001 335,001 310,001 325,001 3:50,001 
ZONE VA) 345,001 345,001 340,001 340,001 340,001 315,001 325,001 3J0,00I 
ZONE VI 340,001 340,001 355,001 355,001 335,001 310,001 320,001 325,001 
ZONE VIIC) 345,001 345,001 340,001 340,001 340,001 315,001 325,001 330,001 
ZONE VIII I 345,001 340,00 340,00 340,00 315,001 325,001 330,001 
A~ PAYS Tims I I I I 
EX 10.06.B.III 
I I I 
I I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
47 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 

SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
~U/KG PAB 
SUCSIRRS1»0F 
I 01101 l 01102 I 01103 I 01104 I 01105 I 01100 1 ·09/07 .. I 01/00 I 01/09 I 01110 I 01111 I 01112 
I 1987 I 1987 I 1.9s1 I 1907 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I ,90., I t987 
______________ I __ L ___ l.~_I ___ I. ___ I ____ ._ .. J. ______ I _____ I_ .. __ J ____ I ____ I ___ _ 
I I I I I I I I , I I I I 
IU/4076l87/0294l87/0589l87/0918IB7/120tlB7/1456l87/2018l87/2316l87/261.3J87/2917l87/3259I07/3500 NO. RIDIJJIENT 
--------·---··----·'·· __ l __ . _____ .1 _____ 1 ___ 1 _____ 1 ______ .l. ______ 1. __ L ___ _i _____ l_. ___ 1 __ 
C.E. 
17 .02.D.I 
17.,.EX D II 
. 17 .02.E 
17.02.F.I 
21.07 .F. III 
21.07.F.IV 
REST.mJTIONERNE-SIHUP - SUKK:Im 
RFJ'OUNOO-SYRUPS - SOOAR 
ffE.q'l'ITUTIONS STROPS - SUCRE 
RESTI'IUl'IES-SIROOP - SUIKER 
I I I I 
I I I I 
44,091 43,681 43,591 43,771 
I I I l 
0,4401 0,4361 0,4351 0,4371 
I I I I 
0,4401 0,4361 0,4351 0,4371 
I l I I 
0,4401 0,4361 0,4351 0,4371 
I I I I 
44,091 43,681 43,591 43,771 
I I I I 
0,4401 0,436 0,4351 0,4371 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
45,041 
I 
0,4501 
I 
0,4501 
I 
0,4501 
I 
45,041 
I 
0,4501 
I 
I 
STATI'UNG~- SIRUPE - ZUCKER 
Em;TITUTIONES-J~ - AZUCAR 
f®:iTITUZIONI-SCIROPPI -7..UCCHmO 
ImiTITUOOES XAROPES - ACUCAR 
I I I I I 
I I I I I 
45,041 45,421 46,031 45,301 45,331 
I I I I I 
0,4501 0,4541 0,4601 0,4531 0,4531 
I I I I I 
0,4501 0,4541 0,4601 0,4531 0,4531 
I I I I I 
0,4501 0,4541 0,4601 0,4531 0,4531 
I I I I I 
45,041 45,421 46,031 45,301 45,331 
I I I I I 
0,4501 0,454 0,460 0,453 0,4531 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
44,991 45,06 
I 
0,4491 0,450 
I 
0,4491 0,450 
I 
0,4491 0,450 
I 
44,991 45,06 
I 
0,4491 0,450 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
OLIVENOLIE 
OLIVENOEL 
OLIVE OIL 
HUILE 
OLIO 
D' 0 L I VE 
D'O LIVA 
OLIJFOLIE 
Flm/100 KG 
HUI0LIRS:m0F 
I 01101 I 01102 I 01103 I 01104 I 01.105 I 01/06. I 01101 I 01./08 I 01109 I 01110 I 01111 I 01112 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 l 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
________ 1 __ 1_ _ , ___ 1_ _ 1 __ , __ 1_ _______ 1 ______ -'---'----~-1 _______ 1 __ 
NO. RIDLD1F.ffl' 
C.E. 
15.07.A I A) 
15.Ql7.A I A) 
15.07.A I A) 
15.07.A II A) 
15 .07 .A II A) 
15.07.A II A) 
15.07.A II B) 
15.07 .A II B) 
15.07 .A II B) 
I I I I I I I I I I I I 
l86/3960IA7/ l87/0591 j87/09~l87/1aD3l87/t4Ml87/1839IEW/2265l87/2582l87/2918l87/3;> ... "WIA7/3591 
I _ I __ _ _ I _ I._____ ___ _ I ____ . I __ I I I I._ __ L. I _ _ 
RESTITUTION.EBNE-OLIVENOLIE 
REFOUNm-OLIVE OIL 
RESTITUTIONS HUILE D'OLIVE 
RESTITUTUE--OLIJl'OLIE 
I I 
I I 
I 41,001 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I 41,001 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 5,001 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
43,001 
I 
I 
I 
I 
., 
43,001 
I 
I 
I 
I 
I 
7,00 
I 
I 
43,001 
I 
I 
I 
I 
I 
43,001 
I I -
I 
I 
I 
7,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
43,001 
I 
I 
I 
I 
I 
43,001 
7,00 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
43,001 
I 
I 
I 
I 
I 
43,001 
I 
I 
I 
I 
I 
7,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
52 
STATruNGm- OLIVENOEL 
~TITl1l'IONES-ACEITE DE OLIVA 
~TITUZIONI-0110 D'OLIVA 
8&5TITUCOFS AZEITE 
I 
I 
43,001 
I 
I 
I 
I 
I 
43,001 
I 
I 
I 
I 
I 
7,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
43,501 
I 
I 
1· 
I 
I 
43,501 
7,50 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
44,001 
I 
I 
I 
I 
l 
43,871 
I 
I 
I 
I 
I 
10,501 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
43,951 
' I
' I 
I 
43,841 
I 
I 
I 
I 
I 
10,501 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
44,001 
I 
I 
I 
I 
I 
44,471 
I 
I 
I 
I 
I 
10,401 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
45,501 
I 
I 
I 
I 
I 
46,001 
I 
I 
l 
I 
I 
12,001 
I 
I 
I 
I 
81,50 
51,50 
81,50 
51,50 
12,50 
MN /100 KG 
J/UIOLURSF»BF 
I 01101 I 01102 I 12102 I 01103 I 01;04 I 01105 I 01/06 I 02/06 I 01;07 I 11101 I 14/07 I 0110a 
I 1987 I 1967 I 1987 I 1967 I 1981 I t967 I 1967 I t967 I 1987 I 1901 I 1987 I 1987 
_______ . ___ 1 __ , __ 1. _ _1 __ 1_. _1 ___ 1 ___ 1 ___ , __ , __ 1. __ _1 __ • 
·1 I I I l I I I I I I I 
NO. RmLDIENT 
EX.12.01. 
DEUTSCHLAND BR 
~2.01. 
EX.il.2.01. 
ESPANA 
EX.12.01. 
FRANCE 
EX.12.01. 
IRELAND 
EX.12.01. 
ITALIA 
EX.12.01. 
NEDERLAND 
EX.12.01. 
PORTOOAL 
EX.12.01. 
UNITED KING:D 
EX.12.01. 
UEBL/BLEU 
EX.12.01. 
l86/4077l87/0295l87/04..20l87/0592l87/0921l87/1204l87/1462l8"1/1~21l67/1857l00/0000l87/2061l87/2318 
. ·------ ___________ I ........ __ L. . -'·- ____ . L ·- _J .... --··-· I I _ I I __ . _ . I . ·-···_I__ _ __ L __ "_ . 
RESTITUTIONERNE-OLI.DIOLDIGE l'R0 
RE1'0UNIE-0IL SEEDS 
RESTITUTIONS GRAI~ OI.J'.AGINmSmi 
IOOTmrrIIS-OLIIHOUDENDE ZA1m{ 
I 
STATTUlll~- OEIBAATEN 
RESTI'l'UTIONES-SOOJ.AS OLIDAGINOSAS 
Rf::;Tl'TIJZIONI-SF>tl OLHJSI 
ImITITUCOES SDmfl'ES OLEAGIBAS 
I I I I I I I I I I I I I 284,961 200,sal 233,471 221.~1 221,ss1 212,591 202,641 202,641 131,a01 207,791 208,681 212,14 
I I I I I I .I I I I I I 
I I I I I . I I I I I I I 
I ai,471 56,Btl 65,291 63,691 62,561 60,271 s1,1a1 s1,1a1 39,791 59,551 59,261 60,21 
I I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l2998,Ml2100,14l2731,85l2606,33l2!5:sB,27j2359,37l2091,52l2091,52I 750,17l2151,26l2327,25l2374,82 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I j3908,02l3351,31l3942,08f3626,81j3?19,25l3520,26l3327,51l3327,51l2089,76l2719,61l3517,02l3577',43 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 2!0,1911s1,1s1 t96,51I 191,101 1s?,241 179,471 110,1s1 110,1a1 109,571 115,1a1 116,351 119,30 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 25,146118,3491 21,6131 20,9991 20,5611 19,6791 1a,857I 18,8571 12,0111 19,3501 19,5041 19,831 
I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
I 505171 · 358071 419571 408001 399761 383141 359961 359961 2.25861 368011 371641 37791 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 91,731 63,631 73,141 71,351 70,081 67,511 64,111 64,111 43,621 66,011 65,821 66,89 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l4655,51l4497,84l5185,92l5056,48l4964,24j4742,32l4537,12l4537,12l5081,54l3779,43l4697,~l4764,39 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 18,0241 12,0851 14,9531 14,5961 14,6051 13,9551 13,1101 13,1101 1,020113,4161 13,8751 14,~ 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
. 1556,20l1.110,58j12.88,70l1255,19 1231_,32 1183,18 1130,05 1130,05 746,4511158,0911159,84 1178,89 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
· I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
5J 
I 
I 
I 
I 
I 
JRJI0LURSJX!J0F 
I 01 /08 I 15/08 I 2.210a I 01109 I '!J!J/09 I 13}10-1-01111 I 01112 I 11112 I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I 
1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ , ___ , ______ , ______ , _____ 1 ____ , _________ l~--'---· -· 
I I l I I I I I I I I I 
NO. RIDI.A1ENT I 87 /2396 j 87 /2484 j 87 /2533 j 87 /2615 I 87 /2905 j 87 /YIJ50 I 87 /3282 I 87 /3590 J 87 /:5698 I I I 
---·--------·--- _ 1 ____ L ..... ___ I ______ 1 ___ _1 ________ I __ .-.. - . I _________ I _______ ...... .I ··---- ____ I ____ --·-·- I ___________ I__ .. 
EX.12.01. 
I&JTSCID.AND BR 
~-
EX.\f-2.01. 
EI.LAS 
EX.12.01. 
ESPA}fA 
EX.12.01. 
FRANCE 
EX.12.01. 
lHELAND 
EX.12.01. 
ITALIA 
EX.12.01. 
NKDERLAND 
EX.12.01. 
PORTOOAL 
EX..12.01. 
UNITED KINGIXJI 
KX.12.01. 
UEBL/BLEU 
El.12.01. 
RESTI'llJTIONERNE-OLIEJIOLDIGE FR0 
REFOUNm-011 SEEDS 
RESTITlITTONS GRAI~ OLF.AGINEUSES 
BESTI'l'l1l'IES-OLIEHOtin»mE ZADEN 
STATTUNGEN- OELSAATEN 
RE:lTITUTTONES-SFXLLAS OLEOAGINOSAS 
RI<::STITUZIONI-S:EJII QLJil)Sl 
RmTITUCOES Soom'ES OWGDU;AS 
I 
I I I I I I I I I I 
I 216,211 218,921 212,551 215,621 222.a:;1 220,001 206,321 210,731 201,681 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 61,241 61,931 60,311 61,161 62,991- 62,331 58,931 60,121 57,831 
I I I I I I I - I I I 
I I I I I I I I I I 
l2458,t3l2513,67l2383,15l2402,59l2572,62l2522,a912134,Y1Jl2165,67lt974,20I 
I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I 
3652,95l3753,95l3638,33l3692,18l3858,93l3828,BBl3647,2713643,86l3482,7al 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
182,831185,191 179,651 182,271 188,551 186,021 174,091 177,871 170,011 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
20,228120,492119,8711 20,1611 20,866120,579119,2381 19,658118,7771 
I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I 
3M63 I Yil077 I 37643 I 38199 I 39583 I 39006 I 363.'57 I 37169 I 35439 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
68,061 68,851 67,001 67,951 70,041 69,271 65,381 66,711 64,101 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
l4849,a?l4906,86l4772,94l4832,56l4984,53l4919,73l4631,00l4679,06l4486,74I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 14,6031 14,8421 t4,2Btl 14,5051 15,1421 t4,846I 13,5961 14,0551 13,2671 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1200,7811215,37 1181,08f1197,97l1236,88l1221,92l1148,75 1172,8411124,211 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I l 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
54 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
FRUGT OG GROENTSAGER 
OBST UND GEMUESE 
FRUIT AND VEGETABLES 
FRUITS ET LEGUMES 
ORTO FRUTTICOLI 
GROENTE EN VRUCHTEN 
' 
; 
l'RLFRLRSm6F 
I 01101 I 2:1103 I 02;04 I 12/06 I 17/09 I 23/10 I I I I I I 
F:m/100 KG I 1987 I 19a1 I 1987 i 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 ____ 1 __ 1 ___ 1 ____ _1 ___ 1___1 __ 1. __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RHHJ!MENT l86/:5824l87/0863l87/09~IB7/t630l87/2:167l87/3152I I I I I I 
-
____ 1 ___ 1_ ___ 1 ____ 1 __ 1 ___ _1 _________ , ____ 1_~_1._ ____ 1 _________ , ___ , __ 
RESTITUTIONERNE-fflOOT 00 GR0NSAGER STA'l"l'til«lEN- OBST UND GEMUESE 
REFOUH1E-1'RUIT AND VIDETABLES RESTITUTIONES-FRUTOS Y LFnUMBHES 
RESTI'MIONS FRUITS ET .LFDUIIF:3 RF.3TITU.ZI0NI ----ORTOFR11I'TICOLI 
RESTITUTI~---GROENTE EN VRUCHTEN RESTITUCOES FRUTAS E PR0Dl1l'06 HORTICOLAS 
C.E. I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
Kl 07.01 M l 4,501 4,501 4,501 4,501 4,501 4,501 I I I 
I I I I I I I l I I 
q,0a.02 A I I I I I I l I I I I 
fAYS DE L'IBT Er YOOOOSLAVIEI 8,001 8,001 8,001 s.001 8,001 8,001 I I I 
A~ PAYS TI.ms I 5,321 5,321 5,321 5,321 5,321 5,321 I I I 
I I I I I I I I I 
EX 08.02.A I I I I I I I I I I 
PAYS DE L 1 EST ET YOUGOSLAVIEI 14,501 14,501 14,501 14,501 14,501 14,501 I I 
AU'.llm, PAYS TIFlIB I 9,671 9,671 9,671 9,671 9,671 9,671 I I 
I I I I I I I I I 
EX 08.02.A.I I I I I I I I I I 
PAYS DE L'JiST ET YOOOOSLAVIEI I I 17,001 17,001 17,00j 17,001 I I 
AO'.I'RD:; PAYS TIJ!ES I I . I 12,001 12,001 12,001 12,001 I I 
I I I I I I I I I 
08.02.A.I I I I I I I I I I 
PAYS DE L'C:;I' ET YOUGOSLAVIEj I 17,001 I I I I I I 
i. 
AU'.l'R:m PAYS TI.m8 I I 12,001 I I I I I I 
I I I I I I I l I I 
EX 08.02 B I 7,251 7,251 7,251 I I 7,251 I I 
I I I I l I I I I 
EX 08.02 C I I I I I I I I I 
PAYS DE L'l!'m ET YOOOOSLAVIEI 12,001 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 I I 
AtrrRES PAYS TIERS I 8,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 l I I 
I l I I I I I I I 
Kl 08.04 A I I 10,501 10,501 10,501 4,841 4,841 10,501 I I 
I I I I I I I I I 
F.X 08.04 A I I 19,341 19,341 19,341 I I I I I 
I I I I I I I I I 
EX 08.00.A.II 9,671 9,671 9,671 9,671 9,671 9,671 I I 
I I J I I I I 
EX 08.05.B 14,001 14,001 14,001 14,001 14,001 14,001 I 
I I I I I I I 
EX 08.05.G 7,501 7,501 7,501 7,501 7,!'>01 7,501 I 
I I I I I I I 
, EX 08.05.G 14,511 14 ,51 I 14,511 14,511 14,511 14,511 I 
I I I l I I I 
EX 08.06 A II I I I I I I I I 
ZONE 1 12,001 12,001 12,001 12,001 12,001 12,001 I I 
ZONE 2 12,001 12,001 12,001 12.001 12,001 12,001 I I 
ZONE 3 4,001 4,001 4,00 4,001 4,001 4,001 I I 
I I I I I I I 
EX 08.07 B I I I I I I I 
SUISSE I I - I - I I I I 
,AlITRICHE l I I - I - I I I I I 
,Alfl'R:m PAYS TUES I I I 6,00 5,001 I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I l 
I I I I I 
I I I I 
I l l I 
I l J 
I I I 
I I I 
l I I 
I l 
I 
I l 
I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
PRODUCTE-AF TRAKTATENS BILAG II 
PRODUKTE-NICHT UNTER ANHANG II 
PRODUCTS-NOT COVERED BY ANNEX II 
PRODUITS-HORS ANNEXE II 
PRODOTTI-NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II 
PRODUCTEN-NIET IN BIJLAGE II 
CERCH2RS1»0F 
I 01101 I 11101 I 1.:;;02 I 01/03 'J 01/04 I 09;05 I 05/06 I 04/07 I 01100 I 01/09 I 01110 I 01111 
~U/100 KG I 1987 I 1987 f 1987 I 1987 I 1.987 I 1987 I 1987 j 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
___ ___;__ ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , __ 1 ______ 1 __ 1__ ___ , _____ , ____ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIJ:MFm' j 66/4079187 /012? f 87 /0448187 /059? I 87 /0907 I 87 /1297 I fl7 /1578187 /1942187 /2343187 /2.6.."4 I 87 /2900 I 87 /329~j 
-· ··--·--·--·--·----- _____ J ···---·_J _____ L____ I ________ _I __ . _ I . I _ I .. __ I __ ... I. _I _______ I ______ _ 
C.E. 
10.01.B.I 
l/ 
10=.B.I 
. TED STA'I'.F:; OF AMlllICA 
A PAYS TIERS 
PAYS TIERS 
10.01.B.II 
UNITED STATE::; OJ' AMmICA 
A~ PAYS TI&lS 
PAYS TIERS 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05.B 
10.05.B 
10.06.B.I.B)l 
10. 06. B. I. B)2 
10.06.B.TI.B)t 
10.06.B. II .B)2 
10.06.B. III 
10 .06.B. III 
10.07.C 
10.07 C II 
11.01.A 
UNITED STA-m; or AMmICA 
AU'l'Rm PAYS TI:m6 
PAYS TIERS 
11.01.B 
11.02.A.I.A 
UNITED STATF!; or AMmICA 
AU'l'RIB PAYS TIERS 
PAYS TimB 
11.02.A. I.B 
UNITED STATIB OF AMmlCA 
AOTBES PAYS TIERS 
PAYS TUES 
KORN -Ar TRAKTATENS·l3ILAG II 
CERF.AIB -NOT COVERED BY ANNEX II 
CERF.ALES -HORS ANNEXE I I 
GRAN.EN -NIET IN BIJLAGE II 
I 
Gl!.'TREIDE -NICH'l' UNTER ANHANG II 
cm~ -NO INCLUDAS m EL ANEXO II 
CJ<~EALI -NON C(J{PRESE NELL 1 AI.LIDATO II 
CmEAIS -NAO ABRANGIDAS PELO ANEXO II 
I I I l I I l I I I I 
13,544113,5441 14,6221 14,6201 14,4431 14,4911 14,2501 10,8041 11,1:53111,6611 10,0001 11,233 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I a,845 I 9,159 
I I I I I I I I I I 12,2001 12,633 
13,5441 13,5441 14,6221 14,6201 14,4431 14,4911 14,2501 10,8041 11,1331 11,6611 I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 10. 942 I 10. 627 
I I I I I I I I I I 15,0931 14,658 
18,715118,715119,4661 21,0MI 21,17912.0,166118,4971 13,664114,154114,4121 I 
I l I I I I I I I I I 
12,0291 12,0291 13,2141 14,1881 14,2361 14,2431 13,7871 9,7781 11,1341 11,1341 10,7871 10,885 
I I I I I I I I I I I I 
14,7231 15,0991 15,7491 16,1261 16,2321 16,3411 16,4171 10,9761 11,3931 12,0571 12,6221 12,753 
I I I I I I I I I I I 
12,0881 12,0881 12,7161 13,4341 13,7011 12,6171 12,8601 9,2111 10,1511 10,9571 11,8391 11,220 
I I I I I I I I I I I 
14,3951 14,3951 14,7641 15,7731 15,5701 16,2241 15,5711 14,0921 14,8461 13,8101 11,0291 9,974 
I I I I I I I I I I I 
14,3951 14,3951 14,7641 15,7731 15,5701 16,2241 15,5711 14,0921 14,846j 13,8101 12,0291 10,974 
I I I I I I I I I I I 
38,6731 38,6731 40,1811 42,0201 42,92.01 44,0201 44,6411 44,9181 44,8881 40,6401 41,3381 41,670 
I I I I I I I I I I I 
43,5721 43,5721 44,7841 46,4481 46,9341 47,5541 48,0541 47,2351 46,9311 42,1921 40,9011 36,253 
I I I I I I I I I I I 
49,9011 49,9011 51,8461 54,2191 55,3811 56,8001 57,6011 57,9591 57,9201 52,4391 53,3391 53,768 
I I I I I ,I I I I I I 
63,1481 63,1481 64,9041 67,3161 68,0201 68,9191 69,6431 68,4571 68,0161 61,1481 59,2771 52,541 
I I I I I I l I I I I 
21,0531 21,0531 21,4951 22,2161 22,1751 21,3851 21,0131 20,5611 20,5021 20,2.801 18,8511 16,341 
I I I I I I I· I I I I 
21,0531 21,0531 21,4951 22,2161 22,1751 21,3851 21,0131 20,5611 20,5021 20,2801 20,0511 17,541 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 16,9271 1,0111 a,1101 8,2651 8,4351 7,744 
I I I I I I I I I I I 
15,392115,392116,354116,703116,936117,3381 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I 10 ~530 I 10. 963 
I I I I I I I I I I 14,5241 15,122 
16,0431 16,0261 17,3621 17,2961 11,0131 11,0991 16,a111 12,1121 13,0801 13,7751 I 
I I I I I I I I I I I 
21,5891 21,5891 23,1031 24,1341 24,5821 24,9031 24,0891 18,7801 20,7581 21,0071 21,1031 21,016 
l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 16, 961 I 16,472 
I I I I I I I· I I I 23,3941 22,7azi 
29,0081 29,0881 30,1121 32,6031 32,8271 31,2571 28,6701 21,2101 21,9391 ·22,3391 I 
I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 10,530 I 10. 963 
I I I I I I I I I I 14,524 I 10,122 
16,0431 16,0261 17,3621 17,296 17,0731 17,0991 16,8171 12,7121 13,080 13,775 ' 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I l 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
58 
CERCH2RS1»0F 
I 14/11 I 01112 I I I I I I I I 
Frn/100 KG I 1987 I 1987 I I I I I I I f I I 
_________ , __ 1_ _ 1_ _ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , 
I I I . I ·1 I I I I I I I 
NO. RFDLDtENT IB7/3415IB7/3595I I I I I I I I I I 
-·~----------I ________ I _______ I _____ 1 ____ 1_ __ 1_ __ ~ __ l ___ J ____ I ___ I __ I__ __ I __ _ 
C.E. 
10.01.B.I 
10.01.B.I 
UNITED STA~ OJ' AMmICA 
A~ PAYS TI:ms 
PAYS Tims 
10.01.B.II 
UNITED STA~ or AMmICA 
AlJTRCi PAYS TIEBS 
PAYS TI:m8 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05.B 
10.05.B 
10.06.B. I. D)1 
10. 06.B. I. B)2 
10.06.B.II.B)1 
10.06.B.1I.B)2 
10.06.B.III 
10.06.B.III 
10.07.C 
10.07 C II 
11.01.A 
UNITIJJ STA~ OF AMmICA 
A~ PAYS TIERS 
PAYS ums 
11.01.B 
11.02.A.LA 
UNITED STA~ OF AMmICA 
AlfI'RES PAYS TIERS 
PAYS 'fIFlIB 
11.02.A.I.B 
UNITED STA~ Of AMfflICA 
AUTRES PAYS Tims 
PAYS TlmIB 
KORN -Al TRAKTATENS BILAG II 
CERF.ALS -NOT OOVERED BY ANNEX II 
CIREALES -HORS ANNEXE II 
GRANmf -NIET IN BIJLAGE II 
I 
I . I 
11,233 I 11,233 I 
I I 
I I 
9,1591 9,1591 
12,6331 12,6331 
I I 
I I 
I I 
10,6271 11,1051 
14,6581 15,3171 
I I 
I I 
10,8851 11,6241 
I I 
13,7341 13,9341 
I I 
11,2201 11,2741 
I I 
I 9,9741 11,7911 
I I I 
I 10,9741 12,7911 
I I I 
I 41,6701 42,6951 
I I 
36,2531 37,8251 
I I 
53,7681 55,0901 
I I 
52,5411 54,8191 
I I 
16,341116,40:s1 
I I 
17,5411 17,6031 
I I 
7,7441 7,9621 
I I 
I I 
I I 
I I 
10,9311 10,86:sl 
15,077114,9841 
I I 
I I 
21,0161 21,8311 
I I 
I I 
16,4721 17,2121 
22,7201 23,7411 
I I 
I I 
I I 
10,9311 10,8631 
15,077 14,984 
59 
GETREIDE -NICHT UNTER ANHAt«J II 
mEEALI!S -NO INCWDAS EN EL ANEXO II 
CffiF..ALI -NON <nCPRESE NELL' AI.LEGATO II 
cmF.AIS -NAO ABRANGIDAS PELO ANEXO II 

